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Dean of the School o f Jour­
nalism, a man who labors unceasingly 
for the interests o f  the University; 
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he, in coming years, may look back 
on the days when we so affectionately 
called him “ D ad.”
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FOREWORD
H P  H E  success of th is  book 
A  is due to  the  efforts of 
the a rtis ts  of the a rt de­
partm en t, E s th er Jacob­
son, the first wom an to 
hold the  office of business 
m anager in the h isto ry  of 
the U niv ers ity  and to the 
u n tir in g  efforts of the 
editorial staff.
Go to  i t !
— Ju n io r Class.
' How 
do you 
d o ?”
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C O L L E G E  Y E A R  - 173
C A M P U S  C A L E N D A R  - - - 185
Jl A D V E R T IS IN G  - 196
PR E S I D E N T  FR E D E R IC K  C. SC HEUCH
T H E  U N I V E R S I T Y
IN O N E  sh o rt y ear the  M ontana  system  w hich is b e ing  w atched  w ith  in te res t by  all th e  s ta tes  
hav ing  segrega ted  in s titu tio n s  has show n itself to  
be a success, to  s tan d  for efficiency and business 
m anagem ent.
T h is  is p a rtly  due to  the  loyalty  of the  s tu d en t 
body and alum ni of the  v arious u n its  com prising  the 
G rea ter U n iversity .
C om paring  w ith  the p as t y ears  we m ig h t say 
th a t  those w ho m ade th e  plan a law  “builded  b e tte r  
th an  th ey  knew .”
W ith  the increased a p p ro p ria tio n s  for m ain ten ­
ance, w ith the a ssu rance  of h av in g  new  build ings 
e rected, and  know ing  the  devotion  and loyalty  of 
the  s tu d e n t body for its  A lm a M ater, the  y ea rs  to 
come should and will show  the fu rth e r advancem ent 
which we so confiden tly  expect. F ina lly  “w h atso ­
ever th in g s  are honest, w hatsoever th in g s  are pure, 
w hatsoever th in g s  are  of good report, if th ere  be 
any  v irtue , if th ere  be any  praise, th in k  on these 
th in g s .”
.m
D E A N  O F  W O M E N
MRS, W. K. [AMKSON 
Dean of Women
M rs. K . W . Ja m e so n  ca m e  to  th e  U n iv e r s ity  in th e  fa ll of 1916, to  
a c ce p t th e  a p p o in tm e n t of D e an  of W o m e n . M rs. J a m e so n  receiv ed  th e
d e g re e  of P h . D . a t  th e  
U n iv e r s ity  of W isc o n s in , 
th e  su b je c t  of h e r  th es is , 
w r it te n  in  G e rm an , w as 
G o e th e ’s A t t i tu d e  T o w a rd  
W o m e n , b ase d  on  h is  ow n  
u tte ra n c e s .
U n til  tw o  y e a rs  ago , 
M rs. J a m e so n  w a s  a te a c h ­
e r  in th e  T o le d o  H ig h  
schoo l. S he  re s ig n e d  h e r 
p o s itio n  as  h ead  of the 
G e rm an  d e p a r tm e n t in 
F e b ru a ry , 1914, to  ac ce p t 
a p o s itio n  in th e  e x te n sio n  
d e p a r tm e n t of th e  U n i­
v e r s ity  of W isc o n s in . In  
S e p te m b e r of th e  sam e 
y e a r  she  bec am e in s tru c to r  
in G erm an . In  ad d itio n  
to  h e r  te a c h in g , M rs. 
J a m e so n  p u rsu e d  h e r  s tu d ­
ies in  th e  u n iv e rs ity , 
re c e iv in g  h e r  m a s te r 's  d e ­
g re e  in  Ju n e , 1915.
A ll o f M rs. J a m e s o n ’s 
co lleg e  w o rk  h as  b een  
d o n e  s ince  h e r  m a rr ia g e  
an d  s ince  th e  d e a th  of h e r  
h u sb a n d . L e f t  a w id o w  
w ith  an  in fa n t son  of 16 
m o n th s , M rs. J a m e so n  
ta u g h t  sch o o ls  in P e rr y s b u rg  a n d  B o w lin g  G reen , O h io , s u b se q u e n tly  
e n te r in g  O h io  W e s le y a n  U n iv e r s ity , w h e re  she  g ra d u a te d  w h e n  h e r  son  
w a s  n in e  y e a rs  old.
W h ile  te a c h in g  in  T o led o , in 1911, she  se c u re d  a lea v e  of ab se n ce  
an d  s tu d ie d  s ix  m o n th s  in th e  U n iv e r s ity  of B o n n , G e rm an y . P re v io u s
to  th a t  tim e , sh e  sp e n t a  y e a r  in th e  U n iv e r s it ie s  of L e ip s ig  an d  W u r z ­
b u rg .
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Who likes a lo t of 
And yet she never tl 
o I  play 
U n til her work is c
P a g e  T w e n ty - f iv e
THE S E N T I N E L
P a g o  T w e n ty -s ix
SENTINEL
M ary O H ara 
Now M ary 
girl,. ^
looks a n d  c lass and  
all o f tha t
peachy
Clarence Cook 
T h is  year he 
trea su rer,
And surely 
som e job,
G oing ’round  and  try ing
G et m oney from  the
G eorge L e s te r—
H e alw ays seems
chanted  
W hile  the  P ro f  eluci 
dates
E ven  w hen th e  re s t of 
exaspera tes
Jack  G oldm an—  
W henever th e re ’
’11 alw ays 
A nd a lw ays makes
Before
M artha B lack  
M artha  is a good g irl
W ho never
m a tte r  w here 
look for her 
She never is a round
M arguerite  L y d e n —  
Though she doesn’t talk
H er d isposition 
S he’s jo lly  and  
na tu re d  
\n d  on puns she  has
And very  pleasan t
lie looks preoccupied
P a g e  T w e n ty -s e v e n
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P a g e  T w e n t y - n i n e
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Alice Bowles-
THE SENTINEL
Mack Gault—
O f course there are loti 
o f boys here 
W ho always are smil 
ing and cheerful. 
But i f  Mack ever lost hi: 
good nature 
The whole campus sun 
would be tearfu l.
Charles W ingett- 
H e plays the ma
Page Thirty-one
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THE SENTINEL
M erle G allagher—
do n ’t know  much 
about him
know  the re  
much to  know 
H e know s we know  him 
little ,
\n d  lie know s, we know
Zelm a S h a fe r—■ 
S he’s m odest and
She m inds her
a lw ays te lling
H etty  Harrows—
w onder w hether 
B etty
mad o r cross 
Because no m a tte r  
comes up
Christian B en ts—  
Because they  call him 
‘Baby 
sign he 
’11 a lw ays find him
H e s well know n 
\n d  every  tim e a play 
the  m ost im poi
Beulah rv alternate  
B eulah’s fond o f  football;
She w ouldn 
V c erta in  player chai
couldn t guess his
P a g e  T h i r ty - th r e e
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m
f**
K eith
laherty
P e te rson  H a r r is  M iller G iovanetti K earney
B ourqu in  P e te rson  M arkle B urke  M cQua
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G re ten co rt M cHaffie W ard  Johnson
Longew ay M cL eod Ilaubensak  
Baptist
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lia ise  
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ASSOCIATION 
Presiden t - - - - - - R. D. JE N K IN S
V ice-President - - - - -  JA C K  LA Y T O N  
S ecretary -T reasurer - - - M ISS E D N A  R A N K IN
S ergeant-at-A rm s - - - - C H R IS  B E N T Z
THE MONTANA LAW REVIEW
Editor-in-C hief - - - H. S. M cM A R T IN
Business M anager - JO H N  K E E R A N
B O A R D  O F E D IT O R S
T. B. IR V IN E  G E O R G E  CAR M OD Y
B. R. R IO R D A N  A. E. F A R L E Y
JO H N  K E E R A N  S T U A R T  M cH A F F IE
H O W A R D  A. JO H N S O N  R. L. D ICK  
C L A R E N C E  W A R D  H. S. M cM A R T IN
P a g e  K itty
THE SCHOOL OF LAW
BY F O R C E  O F  H A B IT , the School of Law  is still referred to  as one of the infant departm ents of the U niversity , a lthough it is in fact the
oldest professional departm ent, and may, we believe, lay ju s t claim to 
being the pioneer Law  School of the state. W hile  the developm ent of the 
school has been attended by m any difficulties, it has encountered fewer 
obstacles than  m ight well have been anticipated a t its beginning.
T he library  of the H on. W illiam  W irt D ixon, generously donated by his 
widow, constitu ted  the first equipm ent of the school. This w as supplem ented 
by the library  of the late Col. T . C. M arshall, which w as purchased w ith funds 
also donated by M rs. W . W . Dixon. These early gifts m eant much more to  
the Law  School than  the ir value in money, and in fact are responsible for its 
early success. W ith in  the past year the School has received another gen­
erous g ift under the will of M rs. D ixon, w hich will make possible the 
endow m ent of a professorship in law, and the en largem ent of the p resent 
library.
T he school now occupies one entire floor of the library building, has a 
well selected library  of over six thousand volum es, a faculty of four professors 
and five lecturers, and an enrollm ent of m ore than  one hundred  students, 
including p re -lega ls ; as contrasted  w ith the beginning  year, 1911-12, when 
it occupied the th ird  floor of the main building, had a library  of about tw o 
thousand volumes, one full-tim e professor and one assistan t professor besides 
the consulting  dean, who gave one course, and an enrollm ent of seventeen 
s tudents. T here have been four g raduating  classes consisting  of a to tal 
of tw enty-six  graduates—one woman and tw enty-five men. P ractically  all 
of these are engaged in the practice of the ir profession in the s ta te  and are 
m eeting w ith much more than  ord inary  success. Besides these, are m any 
w ho have studied in the Law  School, bu t have passed the B ar Exam ination  
w ithou t w aiting  for graduation . T he num ber of men represen ting  the U ni­
versity  of M ontana in the law  profession will be fu rther increased by the 
g raduation  of more than  ten in the class of 1917.
Recognition of the character of w ork done in the Law  School has been 
shown in a t least tw o w ays. In  1914 the school w as adm itted  to membership 
in the A ssociation of A m erican Law  Schools, a d istinct indication of its 
s tanding  in the Law  School world, and in 1915 the S tate L egislature au thor­
ized the adm ission to  the bar of graduates of the school w ithou t exam ination.
T he course of s tudy offered is practically  identical w ith the courses 
offered by the leading schools of the A m erican A ssociation, as is also the 
m ethod of instruction. Special a tten tion  is given to  M ining and Irrigation  
Law, and to  courses in Code P leading  and P ractice and P ractice C ourt work.
T here has been a continuous effort to raise the standard  of adm ission and 
scholarship. R egular students who are candidates for degrees m ust have tw o
T H E  S E N T I N E L
years of college w ork and all en tering  students not possessing th is qualifica­
tion are urged to  take the com bined course of five years leading to  the degrees 
of A. B. and LL . B.
T he studen ts  of the Law  School have alw ays taken a prom inent part in 
U niversity  activities, both ath letic and literary , and have had a good represen­
tation on practically  every com peting team  of the U niversity  since 1911.
T he sp irit of the school is a t its best th is  year. T here is a thorough­
going  sp irit of co-operation betw een studen ts and faculty  and an evident 
appreciation of the ideals and purposes of the departm ent. “W o rk ” seems 
to  be the m otto and thoroughness therein  the chief desire of all concerned.
P lans have been made for the publication of a “M ontana Law  Review ,” 
to  fill the need for a review of legal m atters  of particu lar in terest to the profes­
sion in M ontana and in the N orthw est.
T he m em bership of the Board of Editors is based entirely  upon scholar­
ship, and adds an incentive for intensive w ork in the study of law. Such a 
publication, if the plans m aterialize, will do much to increase the prestige 
of the U niversity  of M ontana Law  School.
T he local legal fratern ity , P i D elta A lpha, adds another incentive, and 
hopes p ltim ately  to  fu rther add to  the recognition of the U niversity  Law  
School by gain ing  a charter in Phi D elta Phi, the In te rnationa l Legal 
F ratern ity .
The School of Law, though young, is no longer an infant. I t  has its 
trad itions, its standards, its ideals, and w ith confidence in the fu ture it g ladly 
pledges its continuing and ever increasing efforts for service to the state.
F O R M E R  S T U D E N T S  A ND  G R A D U A T E S  A D M IT T E D  TO  T H E  BAR
H . F. S E W E L L , 1914, C onrad , M ont.
C. C. S O R E N S O N , 1914, M issoula , M ont. 
JA C K  H A R R IS , 1915, L ew istow n , M ont. 
J. J . M c IN T O S H , 1915, F o rsy th e , M ont. 
G E O . R O S E N B U R G , 1915, D ixon , M ont. 
B E R N IC E  S E L F R ID G E , 1915, M elrose,
Mont.
J . R. JO N E S , 1915, T w in  B ridges, M ont. 
F R E D  B. W E B S T E R , 1915, M issoula, 
M ont.
A. W . O ’R O U R K E , 1915, H e lena , M ont. 
J. C. T O P E , 1916, C oun ty  A tto rn ey , 
P ra ir ie  C ounty , T e rry , M ont.
I. S. C R A W F O R D , 1916, H e len a . M ont. 
JA M E S  B R O W N , 1916, M issoula , M ont. 
L O U IS  B R O W N , 1916, C oun ty  A tto rn ey ,
G ran ite  C ounty , P h ilip sb u rg , M ont. 
C L A R E N C E  H A N L E Y , 1916, P le n ty - 
w ood, M ont.
P a g e  F i f ty - tw o
R. J. M IL L E R , 1911, a  co u n ty  a tto rn e y  in 
C aliforn ia.
R. R. C O L E , 1912, L ew istow n , M ont.
A. B. R O B L E T T , 1913, M issoula , M ont.
0 .  J. T H O M P S O N , 1913, S idney, M ont. 
IV A N  E. M E R R IC K , 1913, S t. Regis,
M ont.; co u n ty  a tto rn e y  M inera l coun­
ty.
1.A R U E  S M IT H , 1913, G reat Falls, 
M ont.
W . J. S T R E V E R , 1913. B illings, M ont.
E. G. S M IT H , 1913, M issoula , M ont.
I). C. W A R R E N , 1913. S idney , M ont.
R. H . W E ID M A N , 1914, C olum bia Falls, 
M ont.
C A R L  E. C A M E R O N , 1914, M issoula, 
M ont.
P A U L  D O R N B L A Z E R , 1914, M issoula, 
M ont.
E. P . K E L L E Y , 1914, B u tte , M ont.
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F O R M E R  S T U D E N T S  A N D  G R A D U A T E S  A D M IT T E D  T O  T H E  BA R  
(C o n tin u ed )
P A U L  B A C F IE L L O R , 1916, M iles City, 
M ont.
H A R O L D  B A C H E L L O R , 1916, M iles 
City, M ont.
F L O Y D  M. J O H N S O N , 1916, M an h a tta n , 
M ont.
E D W IN  M. C U M M IN G S , 1916, D eer 
L odge, M ont.
H . W . JU D S O N , 1916, G rea t Falls, M ont. 
L. W . R O B IN S O N , JR ., 1916, G reat 
Falls, M ont.
J. P. B U F F IN G T O N , 1916.
T . E. D A V IS , 1916, H e lena , M ont.
W M . G. L O N G , 1917, G reat Falls, M ont. 
E M M E T T  O ’S U L L IV A N , 1917, L ew is- 
tow n, M ont.
LA W  ST U D E N T S
Law  S tu d e n ts  
L loyd A. F enn 
R. C. W . F riday  
F. P. G ault 
S. L. H a rriso n  
T . B. Irv ine  
R. D. Jen k in s  
H o w ard  A. Jo h n so n  
Jo h n  F. K eeran  
W m . G. L ong  
H . S. M cM artin  
E m m et O ’Sullivan  
W . E. R ay 
L . F. R eardon  
E. P . Reid 
B. R. R io rdan
D. A. S tephenson  
C has. L. T y m an  
C larence T . W ard  
O. A. W uolle
Ju n io r  Law  
R. L. C lark 
T h o s. F. Coffey 
P. X. D anie ls 
R. H . F arre ll 
R o b ert F red e rick s  
Jo h n  M. G ault 
H . G. G iovane tti 
W a rd  G oble 
Jac k  G oldm an 
K en n eth  Johnston  
W m . D. K eeney 
Geo. A. K irw in 
R. E. L o ra n g e r 
D ale M etlen 
G erald ine O ’H a ra  
II. W . R ussell 
T h o s. S heridan  
L e s te r  S te rre tt  
W . G. W ilson
M iddle L aw
J. M. A dam son 
M rs. T . H . Bailey
A lva Baird 
W . L. B row n, Jr. 
C has. S. B aldw in 
C h ris tia n  B entz 
T h o s. C. Busha 
G eorge C arm ody 
E a r l F. C lark  
R. L. D ick 
M o rt D onoghue 
A lfred  E. F a rley  
C has. E. G ran t 
I ra  Gwin 
M. FI. H a n so n  
C has. T . H ickey  
G eorge K le inho ltz  
J ac k  L ay ton  
G eorge A. L es te r 
S tu a r t  M cH affie  
E. H. P res tb y e  
E d n a  R ankin  
V erne E. R obinson  
H aw ley  W ym ond
I r re g u la r  in  Law  
C la rence D. Cook 
L. V. D ew ey 
J. A. F ry  
H aro ld  Jones
B. J. K o este r 
FI. C. L evinski 
C lara M cL ure
P re -L e g a ls  
J. J . B ourquin 
A n d rew  Boyd 
R. K. B row n 
H u g h  C arm ichael 
E. R. Fow ler 
F ra n k  G ran t 
R o b ert G re ten co u rt 
W . J. Jam eso n  
L e s te r  Jo n es
E. J. K aufm an 
F ra n k  J. K elley 
J. H . L am b
Cecil B. L om as 
S. S. M cC lay 
M. F . M cC ullough
D. M. M ann ing  
R. H. M iller 
E llsw o rth  M oseby 
B yron  M u rray  
F elix  M ushel 
B land O rg ain
E. W . P o p h am  
L uella  P o w ers  
Ja m e s  P urcell 
A lva R ees
H. M. R ussell
F . W . S ailor 
F 'red S h illing  
P. L. S hobe 
R. F. Sullivan  
Jo h n  S ou thw ick  
H e rb e r t  V itt
C. O. W e stb y  
A. C. W iley  
L eslie  E. W ilson
Sum m er School, 1916 
A lva B aird  
Chas. B aldw in 
J. P. B uffing ton  
T . T . C unn ingham  
R. L. D ick
A. E . F a rley  
L loyd  A. F enn 
R. C. W . F rid ay  
F ran c es  G arrigus  
F red  W . G raff 
W m . G riffith  
I r a  A. Gwin
R. D. Jen k in s
B. J. K o e ste r 
F ra n k  M urray  
E m m ett O ’Sullivan 
W . E. R ay
B. R. R iordan
D. A. S tephenson  
C larence T . W a rd
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THE FOREST 
SCHOOL
A lthough the F orest School of 
U niversity  of M ontana is one of the 
youngest F orest Schools of the 
country it has the unique honor of 
ranking  in the trio  of the th ree best 
schools of the U nited S tates, unique 
in having  attained  th is  reputation  
while yet in its sw addling clothes, 
it possessing hardly more years 
than  its com peer’s decades. The 
reason for this success is no t dif­
ficult to find. I t  is surrounded by 
every advantage th a t would tend 
to  make a F orest School. I t  has 
forests, lum ber mills and field lab­
oratories a t its very door. I t  is 
guided and advised by men em inent 
in the technical and adm inistrative 
councils of the F o res t Service. Its  
instructo rs have long records of 
practical and theoretical tra in ing  in 
the ir work, and its grow th in size 
and efficiency has been the natural 
result of its m anifold advantages.
M issoula, the home of the U ni­
versity , is also the d istric t head­
quarters of N ational F orest adm in­
istra tion  for the sta tes of M ontana, 
N orthern  Idaho, E astern  W ash ing­
ton and the W estern  D akotas, and 
for supervisors of three N ational 
F orests. T he studen ts and faculty 
of the F orest School are in im medi­
ate touch w ith every departm ent or 
prospective developm ent in the rap­
idly advancing profession of for­
estry, th is  through the co-operation 
of the d istrict officers of the serv­
ice and the num erous conventions 
and conferences held in M issoula, to 
w hich the studen ts  of the Forest 
School are invited. T heory  is com­
bined w ith practice in every phase of tra in ing  consequently  the dem and for 
our graduates is in excess of the supply.
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T he short course of 14 weeks offers the am bitious ranger or forest 
guard  an unequalled opportunity  for specialization along selected lines, or a 
broader know ledge th a t he m ay breast the increasing standards of persona1 
efficiency now required in public service.
O U R  A C T IV IT IE S
T he F o restry  Kaimin.
W e are proud of our School, bu t we are more than  proud of our publi­
cation, now an annual, soon it is hoped, a quarterly . T he F o restry  K aim in is 
know n and welcomed by every forest officer in the W est, for it is the most 
widely dissem inated medium of professional news exchange in the United 
States.
The F o rest Club and Its  Activities.
A s the F o restry  K aim in reaches the forest w orld so our F orest Club 
reaches ourselves and the studen t body of the U niversity . I t  is the largest 
and m ost enthusiastic departm ental s tuden t organization on the campus. 
I ts  fortn igh tly  sessions are honored by addresses from  men em inent in the 
profession. I ts  tw o m ost w idely know n activities are the F o res ters’ Dance 
and the Longhorn-Shorthorn  indoor meet.
T he F o rest School is rapidly accum ulating tradition , and am ong them  
none is more dear than  the F o resters’ Dance, erstw hile know n as the “Lum ­
berjacks' Ball.” W e Foresters  are a clannish but hospitable bunch and en­
joy  the occasions when we open house to our friends. C harter day, February  
19, w as one of these occasions. W hether it was the certain ty  th a t a good 
time w as coming, or th a t a feed w as offered, the big “gym ”, for the second 
time in its h istory , could scarce contain its guests,— 360 of them. T he big 
te n t w ith the sm oldering camp-fire and the leafy glades will long be rem em ­
bered, nor will the “hold-up” soon be forgotten.
T he indoor meet, the annual contest of braw n and skill between the 
R egulars and the S hort Coursers, w as captured by the Shorthorns.
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COLLEGE DEPARTMENTS
T he English D epartm en t aims to  prepare teachers of E nglish as intelli­
gent critics of w ritten  w ork, com petent to  teach simple, direct English, and 
arm ed w ith a w orking  know ledge of the ir problem s and the m ethods of 
solution. Courses in Old and M odern E nglish are given for a clearer under­
stand ing  of M odern E nglish and its relationship to  o ther languages. Lecture 
courses are given for those who desire them , and the w ork in m odern dram a 
g'ives a broader view of the litera tu re th a t ranks so high today. T ra in ing  
in debate is also offered, and a course in verse technique is prom ised for 
next year.
sisis
T he D epartm ent of H isto ry  and Political Science directs its resources 
tow ard g iv ing  the studen ts an understand ing  of the progress of society, of 
the principles of governm ent, a true  know ledge of the past, and a be tter 
appreciation of citizenship. I t  also tra ins men for consulships and o ther gov­
ernm ental offices.
T he aim of the D epartm ent of M odern Languages is to  give the students 
such tra in ing  as will m ost nearly  fit the ir needs. T he courses in Spanish 
furnish a w orking  basis for com mercial Spanish for those w ho m ay wish to 
engage in business in South or Central A m erica. Scientific German is based 
on the s tu d en t’s m ajor subject, and is intended prim arily  for those seeking 
advanced degrees, or w ishing  purely technical German. T he o ther courses 
give a reading  know ledge and appreciation of the litera tu re in the original. 
In  French, as in Spanish and German, an effort is made to  give the best speak­
ing know ledge possible, and the read ing  of F rench  litera tu re form s a large 
p a rt of the w ork in th is language.
Three men have charge of the w ork in m athem atics. T he fundam ental 
aim of this departm en t is the furtherance of the essential purposes of the 
U niversity . Co-operation is the slogan. Com ing in the order of the ir claims 
upon the departm en t are these a im s: to give the elem entary work in m ath ­
em atics required of all un iv e rsitie s ; to  m eet in the m ost efficient w ay the 
needs of the o ther departm ents and schools, such as the School of F o res try ; 
to  give such advanced w ork as is consistent w ith the adequate fulfillm ent 
of the o ther aims.
(si
T he Econom ics D epartm en t has for its aims the tra in ing  of com petent, 
rational and d isin terested  leaders in political and economic affairs, men 
and women who think, and who are equipped to do in telligently  the work 
they  are best fitted for.
ili
1 he work in geology is to prepare men to  go out as economic m ining 
geologists, and to find places on the U nited  S tates Geological Survey, or
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w ith  such  ra ilro ad s  as th e  N o rth e rn  Pacific. T h e  field for geo lo g is ts  is 
w ide and  im p o rtan t, and  p ro fitab le  as well. W ith  funds and  room  th is  w ill 
be one of th e  s tro n g e s t d e p a rtm e n ts  in th e  U n iv ers ity .
T h e  courses in b io logy a re  p lan n ed  to  give an in sig h t in to  th e  m ethods 
of s tu d y  and  o b se rv a tio n  of n a tu re , to  p rov ide  p re-m edical in stru c tio n , and  
to  tra in  teach e rs  of b iology.
T h e  aim s of th e  D e p a rtm e n t of P sy ch o lo g y  a r e : to  give s tu d e n ts  a m as t­
e ry  of th e  e lem en ta ry  facts  and  law s of m en ta l behav io r, and  to  tra in  them  
to  th in k  p sy c h o lo g ic a lly ; to  su p p lem en t th e  n a tu ra l sc iences b y  tre a tin g  
psycho logy  from  a bio logical s ta n d p o in t ; to  lay  th e  fo u n d atio n  for th e  social 
sc ie n c e s ; to  m ake th e  w ork  p rac tica l by  sh o w in g  its  ap p lica tio n  in th e  vario u s  
vocations, such as education , m edicine, b usiness, law , and  th e  m in istry .
m m
T h e  C h em istry  D e p a rtm e n t endeavors to  m eet th e  needs of th o se  s tu d e n ts  
w ho w ish  c h em istry  as a p a rt of th e ir  gen e ra l cu ltu ra l education , and  to  give 
th em  th e  h ab it of sc ien tific  th o u g h t and  m an ip u latio n , and  ideas as to  how  
sc ien tis ts  w o rk  "and how  th ey  a rr iv e  a t  conclusions. A  second p u rp o se  is to 
give a tool fo r use in o th e r  m ajo rs, such  as m edicine, ph a rm acy , hom e 
econom ics, and  b iology. A  th ird  aim  is to  p rov ide  for those  w ho w ish  to 
m ake ch em is try  a pro fession , e ith e r fo r techn ical w o rk  o r fo r research . A n 
endeavor is m ade to  p ro m o te  in v estig a tio n  as fa r  as tim e  and  resources  
p erm it. A  fifth  aim  of th e  d e p a rtm e n t is to  be of serv ice  to  th e  g eneral 
pub lic  by  g iv in g  advice on su b jec ts  w ith  w hich  ch em istry  h as  to  do.
T h e  a im s of th e  D e p a r tm e n t of P h a rm acy  are  m anifo ld , and , briefly , are 
th e s e : to  equip y o u n g  m en and  w om en a t  hom e for p o sitions in reta il p h a r­
m acy as d ru g  clerks, m an u fa c tu rin g  and  p resc rip tio n  p h a rm ac is ts , and  d ru g  
salesm en, and  also  fo r such po sitio n s  as research  and  an a ly tica l p h a rm ac is ts  
in p riv a te  and  co rp o ra te  concerns, or as s ta te  and  na tio n a l d ru g  inspec to rs  
and  a n a ly s ts ;  to  p rep a re  teach e rs  of p h a rm a c y ; to  f it  m en for p laces in the  
U n ited  S ta te s  a rm y  and  n a v y ; to  a ss is t th e  d ru g  p ro fession  in M o n tan a  by 
ed u ca tin g  efficien t c lerks, and  by  h e lp in g  to  solve bo th  scien tific  p roblem s, 
such as th e  m an u fac tu re  of m edical com pounds, com p o u n d in g  of p resc rip ­
tions, and  ana lysis  of m edical m ateria ls , and  com m ercial d iff ic u ltie s ; to  aid 
th e  m edical p rofession  by  h e lp in g  to  secure  b e tte r  rem edial ag en ts , and  to  
add  to  th e  sum  to ta l of th e  know ledge  of th e  su b stan ces  used  in th e  p re ­
ven tion  of disease. T h e  d e p a rtm e n t m ain ta in s  a d ru g  g a rd en , w hich  offers 
g re a t  o p p o rtu n itie s  for bo th  s ta te  and  na tio n a l serv ice  in th e  cu ltiv a tio n  and 
stu d y  of th e  m edicinal p lan ts  of M ontana.
T h e  w ork  in H om e E conom ics falls in to  tw o  div isions, D om estic  Science 
and  D om estic  A rt. U n d e r th e  first c o m e s : th e  p rep a ra tio n , m an u fac tu re  and  
ch em istry  of fo o d s; d ie te tic s ; house m an ag em en t and  sa n ita tio n ; lau n d e r in g ; 
hom e n u rse ry  and  invalid  cookery. D esign  in re la tio n  to. costum es, to  the
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hom e and its  fu rn ish in g s; the  h isto ry , m anagem ent, and p roperties of tex tiles ; 
the  chem istry  of tex tile s ; the h isto ry  of costum es and a rch itec tu re ; sewing, 
dressm aking , and m illinery are included under Dom estic A rt. T h e  D ep art­
m ent of H om e Econom ics aim s to  equip wom en for th eir w ork as hom e­
m akers ; to  tra in  them  in the economic and scientific m anagem ent of the  house­
h o ld ; to  establish the place of the hom es as a cu ltu ral unit in so c ie ty ; to  p re­
pare  teachers of H om e Econom ics, and to  equip social and institu tional 
w orkers.
T h e  g rea te st ancient civ ilizations and those which have influenced m ost 
deeply our m odern civilizations are the  Greek and Rom an. T he  g rea test 
achievem ent of any  people is its language. T he  chief aim s of the  D epartm en t 
of Greek and L a tin  in the  U n iversity  of M ontana a re : first, such an u n d er­
s tan d in g  of the  g ram m ar of these languages as will enable the  s tu d en t to 
read L atin  and Greek in te llig en tly ; second, the  read ing  of such selections from 
Greek and R om an lite ra tu re  as will best illu stra te  the  literary  form s created 
and developed by the Greeks and Rom ans, and also their th o u g h t concerning 
sub jects of universal hum an in terest.
5̂ SiS
M usic, the universal language of m ankind. I t  has a place in hum an life 
which no o th er a rt has or can have. T here  are today  m ore persons from 
the age of fifteen up, stu d y in g  applied m usic than  are stu d y in g  any one o ther 
subject. I t  has been estim ated  th a t m ore m oney is spent each year for the 
s tudy  of applied m usic than  is spent for all our high schools, academ ies, 
norm al schools, un iversities, colleges and professional schools. T here  are 
m any m usic m agazines, weeklies and m onthlies, published. T h e  com bined 
circu lation  of only four of them  is g rea te r  than  the com bined circu lation  of all 
the lite ra ry  m agazines published in the  U nited  States.
T he  U n iversity  believes th a t for those desiring  a thorough fam iliarity  
w ith  and m astery  of m usic, either theoretical, in strum ental, o r vocal, the 
School of M usic now offers the best advan tages to  be found in the N orthw est.
T he  aim s of the D ep artm en t of P hysics are th re e fo ld : to  tra in  s tuden ts 
as teachers of high school physics; to give such w ork as is su itab le  for those 
s tu d en ts  who w an t physics as a p a rt of th e ir  cu ltu ral education ; to  provide 
for those who desire to  m ajor in physics as preparation  for m ore detailed s tudy 
in g raduate  work. T he  g rin d in g  of lenses, the m aking  of s tandards, and w ire­
less teleg raphy  are som e of the  practical th ings  engineering  has left to physics. 
I t  is hoped th a t a w ireless sta tio n  m ay be installed next year, to  be used by 
the  departm ent.
T he  work of the D ep artm en t of Com m erce and A ccounting  is the  tra in ­
ing of m en for places as efficient business men, and for executive positions in 
industria l estab lishm ents, o r in the public service. An effort is m ade to keep 
the work as liberal and cultural as possible, and at the  sam e tim e of advantage 
in efficient business adm inistration .
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T h e  E d u catio n  D ep artm en t has for its u ltim ate  aim  a h igher s tan d a rd  
of teaching , and for its im m ediate  aim s the tra in in g  of s tu d e n ts  as efficient 
high school teachers, as su p e rin ten d en ts  and principals of system s, and  as 
superv iso rs and  teachers of special subjects.
T h e  D ep artm en t of B o tany  aim s to p rep are  m en and w om en as teachers 
of high  school bo tany , or for an  advanced  s tu d y  of th e  su b je c t;  to  give such a 
know ledge of b o tany  as will form  a p a rt of the  s tu d e n t’s g eneral cu ltu ral 
w o rk ; to  b rin g  the flora of M ontana  to  the  a tten tio n  of th e  people, th ro u g h  
lite ra tu re  and a botanical so c ie ty ; to  encourage the  s tu d y  of b o tan y  in the 
schools; to  publish  as m uch as possible on bo tan ical su b je c ts ; to  serve the 
public  th ro u g h  the close connection  betw een  bo tan y  and  such w ork  of p ub­
lic im portance as ag ricu ltu re  and  forestry .
& &
T h e  D ep artm en t of P hysical T ra in in g  devotes its energ ies chiefly to  th a t 
physical developm ent w hich shall fit in p roperly  w ith  the general education, 
and p repare  for fu tu re  usefulness. In stru c tio n  and advice on health  and 
efficiency are given, and read ings are assigned  to  s tim ula te  the  in te res t, and 
to  keep the  m atter of health  before the stu d en ts . O p p o rtu n itie s  are  given for 
participa tion  in various recreational activ ities, w hich furn ish  both  pleasure  and 
benefit. C ourses are also offered for those w ho w ish to  m ake a profession  of 
physical tra in ing .
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T o  tra in  reporters, not to a ttem p t to  tu rn  o u t m anaging  editors— this is 
the purpose of the U niversity  School of Journalism , as announced in a 
school bulletin . T he  school does not m ake p reten tions th a t its graduates 
step  at once into editorial chairs, bu t to anyone w ho is acquain ted  w ith  the 
work given in the journalism  building, the  sta tem en t can be m ade th a t the 
s tuden t gains an equipm ent, an u n derstand ing  and tra in in g  th a t will set him 
on the road to  the best prizes in journalism .
T he  School of Journalism  is th ree  years old. T he  first classes were held 
in ten ts, ow ing to  the crow ded condition of the  U niversity . L ater, the 
school left its canvas roof and m oved into a sm all fram e ro o m ; it could 
not properly be called a building. N ow the hom e of the  journalism  school 
is a small fram e building, p leasantly  situated  in a maple grove on one corner 
of the campus.
T h riv in g  under its early  difficulties, the  school has grow n rapidly and 
has a large a ttendance of men and women. T he  school has the largest en­
rollm ent in its h istory  th is sem ester.
To m ake its w ork thorough ly  practical is the aim of the faculty  of the 
school, of which A. L. Stone is dean, and Ralph D. Casey assis tan t profes­
sor. T he stu d en ts  are given tra in in g  which is as closely parallel to the con­
ditions th a t  prevail in the new spaper office as it is possible to  m ake it.
“T he general plan of in struction  m akes the school’s building v eritab ly  a 
w orkshop,” reads a bulletin issued by the school. T h e  rep o rte rs’ room  is not 
unlike the news room  of a new spaper office. Copy for the s tu d en t paper, 
T he K aim in, is w ritten  and edited here.
T he  freshm an begins by enrollm ent in the course in reporting . There  
is an  advanced reporting  course for sophom ores. Follow ing the course in 
reporting  and the s tudy  of news values, the  s tuden t is given tra in in g  in ed­
iting  copy. N ew spaper m anagem ent, editorial w riting , general publicity 
work, new spaper h istory , new spaper photography— all of these form a part 
of the practical tra in in g  of the s tuden t in new spaper work. M akeup and 
a ssignm ents are studied thoroughly . S tuden ts  obtain  valuable tra in in g  by 
reporting  for M issoula new spapers. T he  s tuden t new spaper, T he Kaimin, 
affords fu rth er practical instruction.
W ork is the  keynote of the  School of Journalism . T he  s tuden ts are 
m ade to  understand  by  practice and by precept th a t new spaper work is not 
play.
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ART SCHOOL
F I N E  ARTS
The D epartm ent of Fine A rts had its beginning  in the  preparatory  
school. M iss Eloise Knowles, an assistan t instructor, and one of the insti­
tu tio n ’s first graduates, gave a course in free-hand draw ing in 1896-97. Miss 
Know les had previously studied at the Boston A rt School.
In 1898 she was appointed instructo r in art. T he course gradually  ad­
vanced from “still ob jects” to a regularly  posed model and the s tudy of 
a rchitecture and painting. In  the year of 1913 Mrs. Belle Batem an, a g radu­
ate of the Leland Stanford U niversity , was appointed to assist M iss Knowles, 
which position she held till the Fall of 1916 when Frederick D. Schwalm  
was chosen to head the a rt  school.
From  th is date the a rt departm ent grew  till now there is an enroll­
m ent of 65 students m ajoring in illustra ting , cartooning, house-designing 
and oil painting.
Previous to his com ing to  the U niversity  of M ontana, Mr. Schwalm  was 
an instructo r in one of the leading a rt  schools of Chicago. H e also spent 
three years doing illustra tions for m agazines and newspapers.
In  the Fall of 1916, the A rt League was formed, the first organization 
of its kind on the campus. T he league is composed chiefly of a rt s tudents 
and exists for the purpose of prom oting  orig inality  and self confidence in 
a rt work, as there is no instruction  given at the work m eetings, which meet 
twice a m onth.
A t these m eetings discussions are held about the practical and cultured 
side of art. and an effort is being m ade to  secure speakers and artists  to 
give talks and dem onstrations in art.
A t the present there are tw enty  members.
T H E  A R T  L E A G U E
P E A R L  A N D E R S O N President
Secretary
T reasu rer
J. A S H U R  K IN G  
H E D D  W IL H E M I
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T H E  S E N T I N E L
G R IZ Z LIES
1917 TEAM
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mag Haig
(t=̂ £3>iu) FOOTBALL iim
N ine g re a t  gap s  in th e  G rizzly 
line-up w ere as g la rin g ly  ev iden t as 
ab sen t m olars behind  a s ta n d in g  
b road  g rin  w hen football took  the  
sp o tlig h t las t fall, b u t J e rry  N issen , 
coach in dom itab le  and  tra in e r  of the  
B ru in s  for th re e  y ears, took  his belt 
up a n o th e r n o tch  and  w ith  a p len ti­
ful supp ly  of d e te rm in a tio n  and  
ra ttle sn a k e  w ater, invaded S outh 
D ako ta . T h e  c lans g a th e red  a t 
A berdeen  and  all th e  ne ig h b o rs  g a th ­
ered  in to  see th e  s lau g h te r. “C h ris” 
B entz , M o n tan a ’s g ian t tackle , w ho 
m ade th a t  s ta te  his hom e in days 
gone by, recognized  the faces of old 
tim e  friends in th e  crow d and he lead 
th e  G rizzly  ram p ag e  w hich up se t the  
“do p e” all over th e  field w hich  ap­
p ro p ria ted  all th e  p o in ts  in th e  gam e 
w hich  am ounted  to— eleven.
A fte r  th e  affa ir w ith  C oyotes, 
w hich  happened  on  th e  7th of O c­
to b er, th e  w earers  of th e  copper, 
silver and  gold jersey s  res ted  a 
couple of w eeks and th en  jo u rn ey ed  
to  Spokane, w here  th ey  helped  th em ­
selves to  a 20 to  0 v ic to ry  over Gon- 
zaga. I t  w as ra th e r  an  expensive 
experience, how ever, for E a rl Lock- 
ridge, w ho p layed  a good gam e a t 
left half received  an  in ju ry  to  his leg 
w hich kept him  ou t of all gam es for 
th e  re s t of the  season.
A w eek la te r  th e  boys from  W a sh ­
ing ton  S ta te  College h u rried  across 
th e  m o u n ta in s  to  M issoula  u n d e r 
fre ig h ts  and  a top  of p assen g er 
tra in s, in o rd er to  do n a te  all th e ir  
penn ies to  the  b ackers of the  M on­
tan a  team . Coach “ L o n e s ta r” D ietz , 
of th e  fam ous m achine sa n g  a dole­
ful song  ab o u t th e  B ru in s  w alk in g  
aw ay  w ith  th e  gam e, b u t did not let 
his fears spoil h is  appetite . T h e  col­
lege “b o es” san g  th e  chorus w ith  
fervor, b u t con tinued  to  d onate  th e ir  
shekels to  “c h a rity ” for th e  love of 
th e ir  A lm a M ater.
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T h e  M o n ta n a  b a c k e rs  w e re  e n ­
ch a n te d  b y  th e  W a s h in g to n  so n g  and  
s o ak e d  th e ir  e x tra  w e a r in g  ap p a re l 
in  sy m p a th y . T h e  d a y  of th e  m e e t­
in g  d aw n ed  b r ig h t  an d  c le a r, an d  
m a n y  o f th e  w ise  m en  o n  th e  s ide 
lin es  w e re  h e a rd  to  in tim a te  th a t
th e y  w e re  a lm o s t su re  th e re  w o u ld  
be so m e th in g  d o in g  b e fo re  th e  day  
w a s  o v er . O n  on e  s ide  of th e  
field  th e  p u b lic  sp ir i te d  b o y s— 80 
s tro n g — w h o  sac rifice d  th e ir  co p p e rs  
on  th e  in v a d in g  tea m , ca rrie d  o n  a 
v e ry  n o isy  d e m o n s tra tio n  of th e ir  
g r i e f ; w h ile  on th e  o th e r  s ide of th e  
b a tt le  g ro u n d , th e  co p p e r, s ilv e r  an d  
g o ld  su p p o r te r s  w e re  g a th e re d  en- 
m asse . T h e n  th e  w h is tle  b lew . T h e n  
th e  w h is tle  b lew  ag a in  an d  th e  
s ile n t M o n ta n a  b le a c h e rs  h e a rd  th e  
80 from  th e  e a s te rn  s ide  o f th e  field  
c o u n tin g  sco re  a t  th e  ra te  of 27 to  0, 
w h ile  th e  fe llo w s w ith  e m p ty  p o ck e ts  
m arv e led  a t  th e  In d ia n  sig n  w h ich  
th e  v ic to rs  h e ld  o v e r  th e  B ru in s .
N o v e m b e r 4, a th le tic  re la t io n s  
w e re  re su m e d  w ith  th e  s ta te  co llege 
a t  B o zem an . T h e  A g g ies  a lso  s a n g  
a so n g  o f a c r ip p le d  tea m  an d  w ith  
a s p ir i t  o f 100 p e r  ce n t fig h t, held  
th e  G riz z lies  to  a  6  to  6 tie.
T h e  tea m  from  W h itm a n  m et th e  
B ru in s  o n  M o n ta n a  field  on  N ov. 
11th an d  w e n t a w a y  w ith  th e  sm all 
en d  of a  17 to  0  sco re.
O n e  of th e  m o s t sp e c ta c u la r  ra llie s  
ev e r s ta g e d  in  th e  n o r th w e s t, w as 
th e  fe a tu re  o f th e  la s t  g am e  of th e  
B ru in  sea so n , w h ich  w a s  p lay e d  
a g a in s t  th e  U n iv e rs ity  of Id a h o  
e leven  a t  M oscow , on  N ov . 18. 
“ C lic k ” C la rk , w h o  h ad  su cc ess fu lly  
u p h e ld  a fa m e  o f n a tio n a l scope 
th ro u g h o u t  th e  sea so n , co v e red  h im ­
self w ith  g lo ry  in the Id a h o  g am e, 
w h ich  m a rk e d  h is  la s t  a p p e a ra n c e  in 
a  G riz z ly  u n ifo rm . A t th e  end  of 
th e  th ird  q u a r te r , th e  sco re  s to o d  13 
to  0 in fa v o r of Id a h o . “C h r is ” 
Z e n tz  s ta r te d  th e  ra lly  w ith  a  fo r ty -  
y a rd  ru n  to  th e  o p p o s in g  line an d  
K e rra n  c a rr ie d  th e  ball ac ro s s  th e  
line. C la rk  t ie d  th e  sco re  w ith  a 
to u c h d o w n  an d  ju s t  b e fo re  th e  final 
w h is t le  b lew , he in te rc e p te d  a fo r­
w a rd  p a s s  on  h is  o w n  te n -y a rd  line, 
an d  w ith  a  b ro k e n  h an d , he raced  
th ro u g h  th e  e n tire  Id a h o  line, 90 
y a rd s  fo r  th e  to u c h d o w n  w h ich  w on 
th e  g am e fo r M o n ta n a , 20 to  13.
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BASKETBALL
E lse w h e re  w ith in  th e  c o v e rs  of th is  book , th e  p a th e tic  d e ta ils  of a 
b a sk e tb a ll g a m e  a re  to ld . L o n g  w ill it l in g er in th e  m em o ry  of th o se  w h o  
a tte n d e d  th e  U n iv e r s ity , in th e  W in te r  of 1916-17, th e  th o u g h ts  th a t  
th e  “ S tu d e n t T ic k e t” , m ig h t becom e a u se less  “ scrap  of p a p e r” d u r in g  th e  
re g u la r  b a sk e tb a ll season . B u t it d id n ’t ho w e v er, fo r th e  fa n s  h ad  sev e ra l 
o p o rtu n it ie s  to  see th e  G riz z lies  in  ac tio n  (w ell, m ay b e  n o t ac tio n , b u t a n y ­
how  in u n ifo rm ).
T h e  B ru in s  s ta r te d  th e  seaso n  a t  hom e, w ith  a  tea m  of p ra c tic a lly  new  
m en, p la y in g  a g a in s t  th e  fa s t W h itm a n  tea m . W ith  th e  re m a rk a b le  b a sk e t 
sh o o tin g  of F ra n k  J o h n so n , th e  c le v er fo rw ard  from  H e le n a , th e  B ears  w e re  
ab le to  d iv id e  h o n o rs  w ith  th e  M issio n a ries . T h e  final sco re  of th e  first 
tw o  g am e s  b e in g :
M o n tan a , 3 7 ; W h itm a n , 27.
M o n ta n a , 2 9 ; W h itm a n , 31.
T h e  fo llo w in g  w eek , Id a h o  d ro p p e d  in  to  g iv e  an  ex h ib itio n  a t  b a sk e t 
sh o o tin g , an d  left s h o rtly  a f te r  ta k in g  th e  sm all end  o f a  25-21 an d  24-19 
score.
S oon  a f te r  th e  v ic to rie s  ta k e n  from  W h itm a n , a d e ta c h m e n t of “ ro u g h ” 
b o y s  from  O k lah o m a , w h o  w e re  to u r in g  th e  c o u n try , p a id  M isso u la  a  v is it. 
A f te r  tw o  g am e s  of th e  finest floor w o rk  ev e r seen  on  th e  G ym  floor, th ey  
w e re  c o n te n t to  leave w ith  o n e  g am e to  th e ir  c red it.
F ro m  th is  p e rio d  of th e  sea so n , “ O ld  M an  G lo o m ” to o k  co m m an d  an d  
h elp ed  th e  b a sk e t to s se rs  to  n in e  s t r a ig h t  de fea ts . F o u r  lo s t to  th e  B oze­
m an  F a rm e rs , tw o  to  Id a h o , tw o  to  W h itm a n , an d  one to  W . S. C.
A t th e  c lose of th e  season , th is  is how  th e y  s to o d :
M o n ta n a , 3 7 ; W h itm a n , 27. 
M o n ta n a , 2 9 ; W h itm a n , 31. 
M o n ta n a , 17; W h itm a n , 31. 
M o n tan a , 14; W h itm a n , 43. 
M o n ta n a , 2 5 ; Id a h o , 21.
M o n ta n a , 2 4 ; O k lah o m a , 30. 
M o n tan a , 2 2 ; W . S. C., 33. 
M o n ta n a , 2 3 ; Id a h o , 42.
M o n tan a , 16; Id a h o , 32.
M o n tan a , 2 4 ; Id a h o , 19. 
M o n ta n a , 2 5 ; O k lah o m a , 24.
M o n tan a , 5 ; B o zem an , 30. 
M o n ta n a , 15; B o zem a n , 31. 
M o n tan a , 2 7 ; B o zem a n , 34. 
M o n tan a , 17; B o zem a n , 31.
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BASEBALL TEAM O F 1916 
Reading from left to right:
Iligbee, Robertson, Dreis, Ricketts, Sanderson, Crawford, Therriault, Kent, Collins, Gosman, 
Coach Langmaid.
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BASEBALL Hisil
T h e  1916 baseball season opened w ith  a group of p layers 
w ho looked b e tte r  th an  any  team  th a t  ever w ore a G rizzly uni­
form . T h e  infield, consisting  of D reis a t first, Sanderson  at 
second, R icke tts  a t short, and R obertson  p lay in g  th ird , gave 
prom ise of be ing  the finest w o rk ing  m achine ever seen on the 
cam pus. T h e rriau lt, Collins and  K en t com posed the outfield, 
w hile Ilig b ee , K en t and Collins w ere the m ainstays a t deliver­
ing  th e  ball. Sam  C raw ford, w ho had p layed on th e  college 
team  th ro u g h  all of his four years a t  th e  U n iversity , and George 
G osm an w ere the  only  tw o backstops reta ined  afte r th e  final 
p ick ing  of th e  team .
T h e  B ruins played 12 gam es d u rin g  the  season, six a t hom e 
and six on the road. T he  first series of th ree  gam es w ith  
Idaho  w ere lost a fte r  a hard  fight. T he  team  on the road  won 
its  first gam e from  W . S. C. F rom  P u llm an  the  p layers w ent 
dow n in to  Idaho  and dropped a couple.
A t the  close of the  season, the  record book show ed four 
gam es won and eigh t lost.
B A S E B A L L  R E C O R D S  F O R  1916
M ontana, 3 ; Idaho, 4. 
M ontana, 4 ; Idaho, 7. 
M ontana, 4 ; W . S. C., 6. 
M ontana, 8 ; W . S. C., 7 
M ontana, 10; W . S. C., 16. 
M ontana, 1; Gonzaga, 2.
M ontana, 5 ; Idaho, 7. 
M ontana, 2 ; Idaho, 5. 
M ontana, 5; W . S. C., 3. 
M ontana, 8 ; W . S. C., 6. 
M ontana, 8 ; G onzaga, 7. 
M ontana, 3 ; G onzaga, 7.
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T R A C K  D O P E
T he first track  meet of the 1916 season w as m arked by a disastrous 
defeat, said beating; being given by the W ash ing ton  S tate  College. T hough 
M ontana took first place in the Javelin  H url, Shot Put, H igh Jum p, Broad 
Jum p, Discus, and 880-yard Run, the Palousers em erged w ith 84 points to 
the Grizzlies’ 47.
B entz, M ontana’s g ian t hurler, broke all trans-M ississippi records by 
heaving  the discus 140.6 feet.
T ravelling  into Idaho for the second and last track  m eet of the  year, 
the B ruins were once m ore forced to  surrender laurels. T he final count 
showed the M oscovites 85, M ontana 46.
M ontana, 47; W . S. C., 84.
M ontana 46; Idaho, 85.
T R A C K  T E A M — 1916
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Basketball scores:
V arsity , 4 ; H elena, 17. V arsity , 15; Tow nsend, 9.
V arsity , 26; Tow nsend, 14. V arsity , 11; H elena, 21.
H E L E N A — U. O F  M., F E B R U A R Y  9
T he first gam e of the U niversity  w om en’s basketball team  was played 
Feb. 9, with the H elena H igh School team  in Helena, and ended 17-11 in 
H elena’s favor. T he V ars ity  team  was unable to find the basket, but 
kept the ball in their territo ry  m ost of the time. T he first quarter was char­
acterized by loose play ing  and the U niversity  team  had a g rea t deal of 
trouble g e ttin g  started . H elena made th ree baskets the first th ree m inutes 
of play, and the half ended w ith  a total of 16 points for H elena and 4 for 
the U niversity . T he last half was full of quick passing  and close guard ing  
on the part of the co-eds, and H elena was forced to be content w ith one 
score.
*  *  *  *
T O W N S E N D — U. O F  M , F E B R U A R Y  10
Saturday , Feb. 10, the U niversity  w om en’s basketball team  played the 
Tow nsend H igh School g irls’ team  in Tow nsend. T he score was 26-14, with 
the U niversity  women claim ing the victory. The gam e was close during 
the first half and the U niversity  women guarded  well. T he first half was 
full of quick passing  and p retty  team  work on the p a rt of the  U niversity  
women, while the Tow nsend team  fought hard, but lacked the team  work. 
T he  second half was characterized by the loose guard ing  of the high school 
team  and the basket shooting  of M ontana’s center, Doris P rescott.
*  *  *  *
H E L E N A —U. O F  M., M A R CH  3
T he last gam e of the w om en’s basketball series of M ontana was played 
in M issoula w ith Helena. T he score was again d isastrous to the  U niversity  
for it spoke of m isses instead of passes. T o  be exact and tru th fu l—the 
score w as 21-11. The H elena girls s ta rted  scoring  the first m inute of the 
play, and only once d u ring  the early part of the gam e were the U niversity  
chances of victory  a t all hopeful. D oris P rescott, center of the U niversity  
team , played against K atherine P resco tt for the H elena team . T h is was the 
second tim e these quick, a lert and consisten t basket shooters had met.
T he score at the end of the first half was 15 to 6 in H elena’s favor, 
and the entire second team  of the U niversity  was sent in for the second 
half, bu t they  could barely hold the H elena girls even.
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G IR L S ’ B A S K E T B A L L  T E A M , 1917
T H E  S E N T I N E L
SMART SET
M A R G A R E T  G A R V IN
T he Co-ed Prom  w as held this 
year O ctober 7. T h is  is an annual 
affair a t the U niversity  which is 
alw ays shrouded in m ystery  and 
charm . T h e  wom en of the  U niver­
sity  en terta in  the freshm an girls, 
who have ju s t  en tered  the  U n i­
versity , and it is a get-acquain ted  
and have-the-best-tim e-ever party .
The costum es this year w ere a t­
tractive  and original. An eighteenth  
cen tu ry  gentlem an w ith lace and 
peruke a ttrac ted  m uch a tten tion  
during  the evening. A tiny, pink­
cheeked boy in “knicks” had a gay 
tim e. A light-haired  cowboy with 
spurs and gun dem anded a tten tion  
and adm iration  from  the wom en of 
the  party . A soldier in grey  came 
in for his share of a tten tion . A 
clergym an and a football s ta r  came 
to blow s d uring  the evening, and 
the gentlem en in full d ress were 
much sough t after.
T here  were g irls and girls, b u t­
terflies, Japanese ladies, cow girls, 
gypsies, s ta te ly  ladies of the co­
lonial period, a Scotch g irl and still 
m ore girls.
*  *  *
T h e first journalism  m ixer th is 
year was a dance. I t  w as given 
in the  Journalism  build ing  Friday , 
F eb ru ary  9. T he  piano from  the 
gym nasium  and a V ictro la  from 
Dean S tone’s hom e were borrow ed 
and the fifty stu d en ts  in the school, 
tog eth er w ith  D ean Stone, P rofes­
sor Casey, P residen t Scheuch and 
Dr. H olliday  enjoyed the en te r­
tainm ent. T here  w as dancing  or 
cards, tog eth er w ith the music, and 
sm okes w ere dispensed w ith m ore 
than  ord inary  hospita lity  du ring  
the entire evening.
Sigm a D elta Chi and  T h e ta  Sigm a 
Phi, the m en’s and w om en’s na­
tional jou rna lis tic  fra tern ities, to ­
g e ther planned and carried out the 
plans for the evening. T h e  young 
men furnished smokes, m usic and 
good cheer, while the y o ung  wom ­
en converted P ro fesso r C asey’s of­
fice into a V alentine  d ining room 
and served sandw iches, coffee, salad 
and doughnuts. H earts , cupids, red 
and w hite s tream ers and candles 
m ade the  room p re tty  in V alentine 
decorations.
T he  G irls’ dance th is  year was a 
St. V alentine dance. N ever before 
did the old gym  hold so m any 
hearts, girls and cupids. T he  h earts  
were everyw here— stru n g  from the 
ceiling, the  corners and the walls, 
as well as happier ones b ea ting  in­
side every co-ed. E ach  one had had 
a share  in m aking the  dance a beau­
tiful one.
Com m ittees, m any and large, had 
been appointed, under the chair­
m anship of E sth er Jacobson. Cabs 
and flow ers and all th a t go to 
m ake a form al dance beautiful, 
w ere given generously to  the  young 
men students, each of whom  had 
been chosen as a p a rtn e r by one 
of the  hostesses for the evening. 
S aturday , F ebruary  17, w as the day 
for the  delightful affair.
T he  lights w ere covered in red, 
cozy nooks and corners were hid­
den in every part of the gym nasi­
um. P ine boughs sent forth  a spicy 
odor and m usic of m any w altzes 
as well as livelier dances m ade the 
evening  a gay  and happy one.
F irs t on the list of patronesses 
w as M rs. L ucy E. W ilson, to whom 
all credit is given for the  custom  in­
stitu ted  in 1916 a t the S tate  U n i­
versity . M rs. W ilson  last year 
suggested  a leap-year dance. I t  
was given. N ext M rs. W ilson 
suggested  th a t it be an annual af-
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fair, and th u s  each y ear the  young  
m en of the  U niv ers ity  look forw ard  
to  the  G irls’ dance.
M rs. K. W . Jam eson, also a p a­
troness of the dance, to g e th e r w ith  
P ro fesso r R. H . Jesse , J r., led the 
g ran d  m arch. P ro fesso r A. S. M er­
rill accom panied M rs. W ilson . T he  
o th er p a tro n s  and  pa tro n esses  were 
M r. and  M rs. W . W . H . M ustaine, 
Mr. and M rs. W a lte r  L. Pope, Mr. 
and M rs. George C leary, M iss F lo r­
ence G ettys, M r. E. O rlo  B angs, 
M rs. K. W . Jam eson, and M r. A. S. 
M errill.
T h e  ju n io r c lass in th e  S ta te  U n i­
vers ity  has g iven several dances 
th is  y ear in the  gym nasium . Each 
and everyone of them  have been 
inform al— and robber dances a fte r 
the football gam es w ere allow ed a t 
p rivileged tim es. T h e  proceeds from 
these dances have helped to  add to 
the  fund so necessary  for the  p ro ­
duction  of the  Sentinel, and  the 
m oney they  b ro u g h t in a tte s ted  to 
th e ir  pop u larity  w ith  the  s tu d en t 
body.
T he  freshm en en terta in ed  the 
sophom ores, the jun io rs, the  seniors 
and the facu lty  a t  a H ard -T im es 
dance in the  gym  F rid ay , D ecem ­
b er 9.
F ir  trees lined the  gym nasium , 
bales of s traw  w ere placed at con­
ven ien t corners in the  room  and 
the dancers rested  on them  betw een 
dances. N o one w ould have rec­
ognized  the dancers e ither. T hey  
w ere all U n iv e rs ity  people, b u t a 
s tra n g e r  would have been am azed 
a t the  n um ber of boes, rubes, lum ­
berjacks, cow -girls and “b ad” men 
w ho never m issed one dance the 
en tire  evening.
T h e  freshm en led the g rand  
m arch— and it sure  w as grand-— 
w ith  a go a t a ttach ed  to  th e  end of 
a rope from  which no one could 
have escaped. I t  is needless to  say 
th a t  the  c lass of 1920 w ished  ev­
eryone th ere  to  know  th a t  the goat
rep resen ted  th e ir  rivals, th e  sopho­
m ores.
*  *  *
T h u rsd ay  n ig h t, F eb ru ary  15, the 
gym nasium  w as tu rn ed  into a for­
est of fir trees  for th e  annual F o r­
e s te rs ’ dance. N o t a single  s tu ­
den t in the  U n iv e rs ity  w ho a tte n d ­
ed th a t  dance w ill ever fo rg e t one 
m inute  of th e  ev en in g ’s e n te rta in ­
m ent. S tu d en ts  and facu lty  enjoyed 
the dances w here  conven tionality  
had no sw ay  from  eigh t o ’clock u n ­
til one.
A cam pfire in f ro n t of th e  gy m ­
nasium  greeted  the m errym akers as 
th ey  cam e around  the oval. I t  w as 
pro tected  by canvas flies and in 
betw een tim es, th e  dancers sw apped 
ya rn s  in f ro n t of th e  fire.
A fea tu re  of the  even ing  w as a 
holdup. In  the  m idst of the  danc­
ing, all lig h ts  w ere tu rn ed  out, 
shots fired and all of the  men, a t 
the  p o in ts  of g uns in the  h ands of 
the  m asked foresters, w ere forced 
to  leave th e ir  p a rtn e rs  and back  to 
one end of th e  hall, w here  they  
w ere com m anded to  “com e th ro u g h ” 
in realistic  fashion.
Several feet above th e  dancers 
w as a m in ia tu re  “ lookou t” sta tion , 
sim ila r to  the  one on M ount Sen­
tinel. E v e ry  b it of space in the 
gym nasium  had been given over to 
som eth ing  p e rta in in g  to  fo restry , its 
w ork  and p leasure, and the  cos­
tu m es and fo res try  g a rb s  of the 
dancers added to the  ou tdoor fea­
tu re  of th e  dance.
B eans— an o th e r fea tu re  of the 
ev en in g ’s e n te rta in m en t— occupied 
a conspicuous place. O v er in the 
fo res try  school, beans, sandw iches, 
coffee, salad  and pickles w ere 
served  on paper p la tes  and in tin  
cups to  th e  guests , w ho sa t on 
benches, logs and stools. A nd there  
w as ap len ty  to  eat.
T h e  faculty , to g e th e r w ith  all the  
stu d en ts  in the  School of F o restry , 
had charge of the  dance, and the 
one in 1917 will be lo n g  rem em ­
bered.
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A N  A M E R IC A N  C IT IZ E N
T he first play of the year, “An A m erican C itizen”, w as presented  by the 
Ju n io r class at the U niversity  on D ecem ber 9th. The play was staged  to 
raise funds for the  1918 Sentinel, which, as usual, did not am ount to much.
T he  p lo t was ju st the sort to appeal to a U niversity  audience,— a little 
pathos, some love and much hum or. T h e  cast w as chosen from  the best 
ta len t on the campus, m any w ho were new to  the m ajo rity  of people.
A rth u r J. B utzerin  w as the A m erican citizen, who, to save his law 
p a rtn e r from  public disgrace, renounced his Am erican n ationality  and m ar­
ried an English  girl. M ary O ’H ara, who played the English  girl, won im ­
m ediate favor w ith M issoula play-goers th rough  her fine ac ting  and w in­
ning  personality . She w as alw ays clear and d istinct and the m anner in 
which she played her p art, s tam ps her as one of the best actors on the 
campus.
Leo Reardon, as the elder law  p a r tn e r ; Eugene Angevine, as the hand­
some v illa in ; P a tsy  O ’Flynn, Grace Reely, V irg in ia  Dixon, M ack Gault, 
Alec Sw aney, Tom  Sw earingen, “H o p ” Presco tt, R obert F redericks, Eck 
M osby, F ay  Fairchild , and N orm an M acleod composed the rem ainder of the 
cast, all whom  were well chosen for their parts.
T h e  players seem ed to enjoy their parts  as well as the audience, and 
from  the tim e the curta in  w ent up till the close of the last act, the in terest 
never waned. T he action ran along sm oothly, w ith little or no in terrup tions 
and the next d ay’s com m ent w as “as clever as some professional productions 
I  have seen”.
H I-J IN X
The annual H i-Jinx  was given by the men this year in the m ain hall of 
the U niversity , on D ecem ber 20th. I t  was called “V arsitag es” and consisted 
of five high-class vaudeville acts. T he  first act was “D ream s”, a fantasy, 
in which “P ean u ts” Johnson in a nightm are w en t to Plades and saw all the 
professors undergoing  the m isery they  had dealt the poor un fo rtuna te  s tu ­
dents while on earth. N ext w as the H arm ony b ro th ers’ quarte t, Longew ay, 
K ent, Kane and Phillips, who enterta ined  the audience w ith all the latest 
song h its. H arry  “L o uder” Russell gave a take-off on the fam ous Scotch 
comedian ; follow ing him came the s tr in g  band and “P rim rose” Fredericks 
and “D ockstader” D ay, tw o of our best “sh ines”, in an original comedy 
sketch.
A fter the vaudeville, Santa  appeared on the scene w ith his g reat box of 
g ifts which took about an hour to distribute . T h e  evening closed with a 
dance in the gym nasium .
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GIRLS’ GLEE CLUB
D E  LOSS SM ITH , D irector
R. L IP S O N  
G. H A SSE L E R  
F. W A L T O N  
E. H O L M E S 
R. K E IT H  
E. D IE T R IC H  
M. M cG REEV Y 
L. S IL H A  
E. H E R SH E Y  
C. LAMB 
E. H A N SEN  
B. W IL SO N  
R. JO H N SO N
M. GARVIN  
M. SCO TT  
l . McCa r t h y  
M. D R ISC O L L  
R. DAV IS  
B. IN C H E  
H. BAIRD  
F. FA IR C H IL D
B. D A U G H ER TY
V. T U C H S C H E R E R  
M. LA TH A M
C. JO H N SO N  
W. M EEK S
G IR L S’ GLEE CLUB— SEASON 1917
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ORCHESTRA
O RCH ESTRA — 1917
W alterschirsen, W ebster, Cleary, Finch, D irector Burleigh 
■Schrieber, Bud, Taylor
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DEBATING TEAM
T he M ontana debating- team  opened the  season of 1917 w ith 
seven of the  stro n g est debaters in the U niversity . H azel Baird, 
the  first w om an d ebater in the  school for six years, w as chosen 
am ong 10 o ther try-outs.
T h e  first debate was held at the  U n iversity  of Idaho, W illiam  
Jam eson and  Leslie W ilson  rep resen ting  M ontana. T h e  sub­
ject being, “T he C lo ture Rule for the U nited  S tates Senate .” 
W hile  both team s p resen ted  s tro n g  argum ents, M ontana was 
defeated by a tw o  to  one decision. T he  decision ag a in st M on­
tan a  gives Idaho  a b a ttin g  average of 1,000 in debates held w ith  
th a t school since the first con test w as held betw een the tw o 
universities.
T he  second debate  w as held a t M issoula, betw een the U n i­
v ers ity  of S outhern  California and  M ontana. T he  question of 
adop ting  Sw iss m ethods of m ilitary  tra in ing , chosen by  M on­
tana, w as beaten by  a close decision. F o r the first tim e in the 
h isto ry  of the  school, the  d ebaters appeared  on the  platform  in 
d ress suits. H azel Baird and S tu a rt M cH affie represented  
M ontana.
“Resolved, T h a t the  F ederal G overnm ent Should O w n and 
O perate  All R ailroads W ith in  I ts  B orders,” w as the sub ject of 
the  last debate  of the  year, held a t  the  U niversity , on F riday , 
A pril 20. M ontana, led by  V erne Robinson, Phillip  D aniels 
and M cP herson  Gault, carried  aw ay the first v ictory  of the  sea­
son. A t no tim e d u rin g  the discussion w ere the M ontana de­
b a te rs w eak in th e ir  poin ts of opposition. T he  debate  w as a t­
tended by  one of the  largest audiences a t the  U niv ers ity  A udi­
torium .
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CATHOLIC STUDENTS’ ASSOCIATION
O FFICERS FOR 1916
MARGARET G A RV IN  M A RG U ERITE M cGREEVY M A TTH EW  CARROLL H EN R Y  G IO V A N ET T I 
President Secretary Vice-President T reasurer
O FFICERS FO R 1917
M A D E LIN E  K ELLY  IVA  CROW LEY  MARY G. M U RPH Y
President Secretary T reasurer
P a g e  N in e ty - f i ’
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WOMEN’S LEAGUE
O F F IC E R S  F O R  1916
GRACE REELY  E ST H E R  JACOBSON
President Secretary
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Y. W. C. A.
GLADYS L E W IS  N ORA K A PP
P a g e  N in e ty - s e v e n
T H E  S E N T I N E L
Y. M. C. A.
O FFICERS FOR 1916-17
JO H N  PA TTERSO N  JO E  TO W N SEN D  
P resident Vice-President
CLARENCE COOK CLA REN CE ST R E IT  
Secretary T reasurer
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G LADY L E W IS E A RL FO W L E R  JA M E S PU R C E L L
HAWTHORNE CLUB
Members
H A Z E L  BA IRD  
M A N D E L L  B O BER  
P E A R L  C L A R K E  
M A R IO N  DUN CA N 
E A R L  F O W L E R  
W I L L I A M  JA M E S O N  
T E S L A  L E N N S T R E N D  
IN E Z  M O R E H O U S E  
ALV A R E E S  
M A R IE  S I E D E N T O P F  
J O E  T O W N S E N D  
JA M E S  H U G H E S  
MRS. H. F L I N T
E R N E S T  T H E L I N  
T A T E  P E E K  
H A Z E L  S W E A R I N G E N  
H E N R Y  LAMB 
M A R G A R E T  GARV IN 
C H A R L O T T E  P L U M M E R  
R U T H  DAV IS 
G E O R G E  A B B O T T  
H A R O L D  U R E Y  
SY LV IA  F IN L A Y  
R A L P H  B E E B E  
H E R B E R T  V I T T  
H A N S H A N SE N
T H E  S E N T I N E L
COMMERCIAL CLUB
(Local Organized March, 1916)
Faculty Members 
DR. HARRY E. SM ITH
Alumni Members 
N. ST R E IT  
J. SCH RO ED ER
G. S. PO W E L L  
W A LTER  KEM P
H. S. McGRAW
Members
19  17 
ARTHUR DREW  
HARRY RUSSELL 
HA RO LD  JO N ES
19 18 
CLARENCE COOK 
M A TH EW  CARROLL 
JO H N  PA TTERSO N  
GEO RGE ABBOTT
19  19 
L. HOLZBERG ER 
EARL SW EET 
RALPH M ILLAM
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DAVE B ETH U N E 
FRANK JO H N SO N
P a g e  O ne H u n d re d
DREW  COOK R U SSELL CARROLL
IIO LZBERG ER TONES SW E E T
ABBOTT BETH  UNE PA T T E R SO N
P a g e  O n e  H u n d re d  O ne
PHARMACEUTICAL SOCIETY
O F F I C E R S
Jam es H aubensak  President
.V ice-PresidentChester Roecher.
John  Suchy.
Adeline W alters. ..Secretary
.T reasurer
T he  m em bership of the society com prises all s tuden ts m ajor­
ing in pharm acy. M eetings are held every m onth in the lecture 
room of the D epartm en t of Pharm acy in the Science H all. The 
program  of the  society’s m eetings are composed of papers and 
discussions perta in ing  to  topics of cu rren t in terest and educa­
tional value a long the various phases of m odern pharm acy.
T he society is affiliated w ith the M ontana S tate  P h arm a­
ceutical A ssociation and it is hoped th a t the advantages and bene­
fits of co-operation betw een drugg ists  of the sta te  and those to  be, 
will become increasingly valuable.
W hile the object of the society has been prim arily  to advance 
scientific and comm ercial aspects of pharm acy, it is not w ithout 
its social functions. Each year the “P harm ics” give a dance 
which is as en te rta in in g  and elegant as the m ajority  of campus 
dances.
PHARMACY CLUB
H aubensak W eiss Da we
W ard  Suchy Clarke
Young Roecher
Malone Shull
W oehner 
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MASQUERS
 P resident
.V ice-President
 Secretary
 M anager
A rth u r J. Butzerin.
M ack G ault...............
Lucille P au l.............
Alex S w an e y ............
T h e  M asquers’ Club is an o u tg row th  of the old Q uill and 
D agger and D ram atic  A rt Clubs. I ts  chief aim is to  prom ote 
d ram atics and discuss the dram a, p ast and present. T h e  o rg an i­
zation m eets the first and th ird  W ednesdays of. each m onth. 
Each  sem ester a play is given by  the club, at which tim e new 
m em bers arc selected. T he  m em bership is lim ited to  tw en ty  for 
the en tire  school year. If the  p lays require b u t few actors, special 
try -o u ts  are held for asp iran ts  w ish ing  to  join the organization.
Com m encing the second sem ester of th is year, the M asquers 
selected a series of p lay lets to  be staged  a t convocation once 
each m onth. ‘‘Black ’E ll,” an E nglish  w ar dram a, w as the  first 
of these  selections and it proved so successful th a t  the club de­
cided to add th is feature  to  the  constitu tion .
A t p resen t there  are th ree faculty  m em bers.
P a g e  O ne  H u n d re d  F o u r
Fredericks
Daniels Prescott
Little
Butzerin FairchildReardon
Scherck McGreevy
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PENETRALIA
R u th  E . K e llo g g  
A n ab e l R oss  
A lice G e rtru d e  C lancy  
A n n e  B ie len b e rg  
F a y e  E v an s  
E v e ly n  P o lle y s  
A v e ry  M ay 
B lan ch e  S im p so n  
O n a  S loane  
L in d a  F e a th e rm a n  
D a isy  K e llo g g  
R u th  W a rd  
A lice W e lsh  
M a ry  F e rg u s  
N a rc is sa  C ra ig  
C a th e r in e  S ib ley  
A lice Y o u n g  
F ra n c e s  N u ck o ls  
A n n a  H u tte r  
F ra n c e s  Jo n e s  
M in ta  M cC all 
M ay  M u rp h y  
W in n  F e ig p h n e r  
A g n es  M cB ride  
M a ry  S te w a r t 
N ell B u lla rd  
R u th  S m ith  
M o n ta n a  B usw ell 
B ess B ra d fo rd  
V e rn a  G reen  
D a isy  P e n m a n  
M arie  F ru s e r  
M am ie  B u rk e  
C o ra  A verill 
F ra n c e s  C orb in  
A lice  H a rd e n b u rg  
M abel L y d en  
C a ro lin e  D u n iw ay  
A len e  M cG re g o r  
F lo re n c e  C atlin
H a z e l B u tze rin  
R o b e rta  S a tte r th w a ite  
F ra n c e s  F o s te r  
M a ry  H e n d e rso n  
L a u ra  J o h n so n  
M ay  G raham  
M a rjo r ie  R oss 
E d ith  S tee le  
F a y  W r ig h t  
G e rtru d e  W h ip p le  
E v a  C offee 
M a ry  H a n so n  
G ladis M cL ean  
F lo re n c e  D eR y k e  
C a ro lin e  W h a r to n  
F lo re n c e  L each  
G ladys H o ffm a n  
M ild red  In g a lls  
R ose  L eo p o ld  
F lo re n c e  S leem an  
B u elah  V en  E n g la n  
H e le n  W e a r  
N in a  G ough 
G race  R ank in  
A lice  M a th eso n  
G ladys F re e z e  
C a th e r in e  W h ite  
V io la  G o lder 
G lad ine  L ew is 
Ju n e  W h itin g  
M ary  Shull 
E s th e r  B ire ly  
A n n a  D av is 
B ess R h o ad es 
R u b y  Ja c o b so n  
C o ra  H a rm o n  
M abel R ey n o ld s  
G ussie  G illiland  
D ia n a  U lin e  
H e le n  S m ith  
V e ra  P rid e
B ern ice  S e lfrid g e  
H aze l E law k 
F lo re n c e  S hull 
G race  M a th eso n  
I re n e  T e a g a rd e n  
M ary  E d m o n d s  
D o t D av is  
K a th e r in e  S u th e r lin  
I re n e  M u rra y  
A lp h a  B use 
G e rtru d e  Z e rr 
U n ice  D en n is  
F lo re n c e  L em m o n  
A nn  R e c to r  
I rm a  W ilso n  
F lo re n c e  S m ith  
B e r th a  C offm an  
A lice  M acL eo d  
H ild a  F a u s t 
A lice P h illip s  
E d n a  C had w ick  
C o rin n e  M cD o n ald  
E liz a b e th  L ew is  
G ladys L ew is  
E v a ly n  T h o m a s  
G race  R ee ly  
P a ts y  O ’F ly n n  
L e n o re  H em m ick  
M ario n  D u n can  
Je s s ie  L each  
A lice  B oles 
B e th  B a rro w s  
K a te  Ja m e so n  
P ea rl C lark  
I re n e  S h o p e  
H aze l S w ea rg en  
V irg in ia  D ixon  
In e z  M o reh o u se  
M a rg a re t G a rv in  
L ew in a  A in sw o rth
P a g e  O ne  H u n d re d  S e v e n
P a g e  O ne  H u n d re d  E ig h t



T H E  S E N T I N E L
KAPPA ALPHA THETA
(Alpha Nu Chapter—Established 1909)
P a tro n e sse s
MRS. A. N. W H IT L O C K  MRS. E. W. SPO TSW O O D
MRS. A. W. W ILCO X MRS. J. P. ROW E
A lum nae
ALICE LIARDENBURGH 
MRS. W. L. LARSON 
MRS. W A LTER  McLEOD 
MRS. H ER B ERT SADLER 
M ERLE K E T T L E W E L L
19  17 
GLADYS LEW IS
19  18
FRANCES T H E IS
19 19
RUTH M. DAVIS 
H E L E N  FIN CH
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V IRG IN IA  M cA U LIFFE 
D O RO TH Y  W ILK IN SO N  
ALICE SCH W EFEL 
C H A R LO TTE STO N E 
P H O E B E  ECTOR
P ledges
W IN N IFR E D  M EEKS MAE SM ITH
BETH BARROW S 
M ARGERET GARVIN
CH A R LO TTE PLUM M ER 
HAZEL M. BAIRD
E T H E L  JO H N STO N  
L E A T H IE  McCa r t h y  
CARRIE MACLAY 
E T H E L  ROBINSON  
M ARJORIE FRO ST
ANNABEL ROBERTSON  
MRS. ERN EST E. H U BERT  
MRS. JAM ES BONNER  
MRS. G. D. REINLIARD  
h e l e n  McCa r t h y  
MRS. JO H N  LUCY
P a g e  O ne H u n d re d  T w e lv e
P a g e  One H u n d red  T h ir te e n
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C H A P T E R  R O L L
A L P H A — D e P a u w  U n iv e rs ity  
B E T A — In d ia n a  U n iv e rs ity  
G A M M A — B u tle r 
D E L T A — U n iv e rs ity  o f Illin o is  
E T A — C ornell
K A P P A — U n iv e rs ity  of K an sas
L A M B D A — U n iv e rs ity  of V e rm o n t
M U — A lleg h en y  C o llege
R H O — U n iv e rs ity  of N eb ra sk a
C H I— S y racu se  U n iv e rs ity
P H I — S ta n fo rd  U n iv e rs ity
O M E G A — C alifo rn ia
T A U — N o rth w e s te rn  U n iv e rs ity
U P S IL O N — U n iv e rs ity  o f M in n eso ta
P S I— U n iv e rs ity  o f W isco n sin
S IG M A —T o ro n to  U n iv e rs ity
A L P H A  T A U — U n iv e rs ity  o f C inc inna ti
A L P H A  A L P H A — W a sh in g to n  S ta te  
C ollege
A L P H A  B E T A —S w a r th m o re  C ollege 
A L P H A  D E L T A — G oucher C ollege 
A L P H A  Z E T A — B a rn a rd  C ollege 
A L P H A  K A P P A — A d e lp h i C ollege 
A L P H A  L A M B D A — U n iv e rs ity  of 
W a sh in g to n  
A L P H A  N U — U n iv e rs ity  o f M o n tan a  
A L P H A  X I— O reg o n  S ta te  U n iv e rs ity  
A L P H A  IO T A — W a sh in g to n  U n iv e rs ity  
A L P H A  M U — U n iv e rs ity  of M issou ri 
A L P H A  R H O — U n iv e rs ity  of S. D ak o ta  
A L P H A  P I — U n iv e rs ity  of N. D ak o ta  
A L P H A  T H E T A — U n iv e rs ity  of T e x a s  
A L P H A  O M IC R O N — U n iv e rs ity  of 
O k lah o m a
A L U M N I C H A P T E R S
G R E E N C A S T L E
M IN N E A P O L IS
N E W  Y O R K  C IT Y
C H IC A G O
C O L U M B U S
IN D IA N A P O L IS
B U R L IN G T O N
P H I L A D E L P H I A
L O S  A N G E L E S
P IT T S B U R G H
C L E V E L A N D
S Y R A C U S E
T O P E K A
K A N S A S  C IT Y
S E A T T L E
D E N V E R
S T . L O U IS
L IN C O L N
SA N  F R A N C IS C O
B A L T IM O R E
O M A H A
E V A N S T O N
P O R T L A N D
T O R O N T O
M A D IS O N
S T A N F O R D
P R O V ID E N C E
P a g e  O ne H u n d re d  F o u r te e i

T H E  S E N T I N E L
KAPPA KAPPA GAMMA
(B eta Phi Chapte r— Established M arch, 1909)
Sorores in U rbe
IS A B E L  R O N A N M RS. F R E D  R. M A SO N
A N A B E L  ROSS MRS. T H O M A S  K IN N E Y
MRS. G EO . W E IS E L MRS. A L L E N  S W IF T
M ARY E L R O D MRS. H E N R Y  T U R N E R
M RS. S H IR L E Y  T H A N E MRS. H O W A R D  T O O L E
D O R O T H Y  S T E R L IN G M RS. GEO . S T O N E
J E S S IE  R A IL SB A C K MRS. R O B E R T  B O R L A N D
MRS. W . J. M cC O R M IC K MRS. C L A R E N C E  F O R B IS
M RS. GEO. C O FFM A N M ISS O N A  SL O A N E
M RS. R U S SE L L  G W IN N
Sorores in F acultate  
M ARY W O O D
S orores in  U niversita te  
19 17
A L B E R T A  S T O N E  
E V E L Y N  T H O M A S  
ED N A  R A N K IN
19  18
C H A R L IN E  JO H N S O N  
D O R IS  P R E S C O T T  
G E R A L D IN E  O ’H A R A
1 9  19
E L N A  P E T E R S O N  
A D IN E  CYR  
F L O R E N C E  W A L T O N  
a n n a  M cK e n z i e
R U T H  K E IT L I 
L U C IL L E  CU R RA N
1 9 2 0
JE A N  M A CRA E 
M A E G RA N T
V IR G IN IA  D IX O N  
P A T R IC IA  O ’FL Y N N  
E L IZ A B E T H  H E R S H E Y
M Y R T L E  W A N D E R E R  
R U T H  B A R N E T T  
L E V IN A  A IN S W O R T H
B R E N D A  F A R R E L L  
FR A N C E S L O N G E W A Y  
R U T H  M cH A F F IE  
D O R IS  H A L L  
G LA D Y S P E T E R S O N  
M A R G A R E T  M IL L E R  
H E L E N  N E E L Y
K A T H R Y N  D O N O H U E  
F L O R E N C E  D IX O N  
H E L E N  SA N D E R S

T H E  S E N T I N E L
C H A P T E R  R O L L
P H I — B o sto n  U n iv e rs ity  
D E L T A — In d ia n a  S ta te  U n iv e rs ity  
B E T A  S IG M A — A d e lp h i C o llege  
P S I — C o rn e ll U n iv e rs ity  
B E T A  T A U — S y racu se  U n iv e rs ity  
B E T A  P S I — V ic to r ia  C ollege 
B E T A  A L P H A — U n iv e rs ity  o f P e n n s y l­
v an ia
B E T A  I O T A — S w a r th m o re  C o lleg e  
G A M M A  R H O — A lle g h e n y  C o llege  
B E T A  U P S I L O N — W e s t  V irg in ia  U n i­
v e rs ity
L A M B D A — B u tch e l C o llege
B E T A  N U — O h io  S ta te  U n iv e rs ity
B E T A  D E L T A — U n iv e rs ity  o f  M ich ig an
X I — A d ria n  C o llege
K A P P A — H illsd a le  C o lleg e
I O T A — D e P a u w  U n iv e rs ity
M U — B u tle r  C o llege
E T A — U n iv e rs ity  o f  W isc o n s in
P I — U n iv e rs ity  o f C a lifo rn ia
B E T A  E T A — L e la n d  S ta n fo rd  U n iv e r ­
s ity
B E T A  L A M B D A — U n iv e rs ity  o f Illin o is  
U P S I L O N — N o rth w e s te rn  U n iv e rs ity  
C H I— U n iv e rs ity  o f  M in n e so ta  
B E T A  Z E T A —  Io w a  S ta te  C o llege  
T H E T A — M isso u ri S ta te  C o llege  
S IG M A — N e b ra sk a  U n iv e rs ity  
O M E G A — K a n sa s  U n iv e rs ity  
B E T A  M U — C o lo ra d o  U n iv e rs ity  
B E T A  X I — T e x a s  U n iv e rs ity  
B E T A  A M IC R O N — T u la n e  U n iv e rs ity  
B E T A  C H I— U n iv e rs ity  o f  K e n tu c k y  
B E T A  P I — U n iv e rs ity  o f W a s h in g to n  
B E T A  P H I — U n iv e rs ity  o f M o n ta n a  
B E T A  R H O — U n iv e rs ity  o f C in c in n a ti 
E P S I L O N — Illin o is  W e s le y a n  
B E T A  T H E T A — O k la h o m a  S ta te  U n i­
v e rs ity
B E T A  B E T A — St. L a w re n c e  U n iv e rs ity  
B E T A  O M E G A — U n iv e rs ity  o f O re g o n  
B E T A  E P S I L O N — U n iv e rs ity  o f Id a h o
A L U M N I  C H A P T E R S
B O S T O N
N E W  Y O R K
P H I L A D E L P H I A
S Y R A C U S E
C O L U M B U S
C IN C IN N A T I
C L E V E L A N D
P IT T S B U R G H
I N D IA N A P O L IS
B L O O M IN G T O N
S O U T H  B E N D
F A L L  C IT Y
A D R IA N
C H IC A G O
N O R T H  S H O R E  
M IL W A U K E E  
M IN N E A P O L IS  
S T . L O U IS  
K A N S A S  C IT Y  
D E N V E R  
IO W A  C IT Y  
T R T  C IT Y  
L IN C O L N  
O M A H A  
S E A T T L E  
P O R T L A N D  
L O S  A N G E L E S
P a g e  O n e  H u n d r e d  E ig h te e n

T H E  S E N T I N E L
DELTA GAMMA
(Pi  Chapter—Established in 1911)
MRS. C. A. B AR NE S MRS. T Y L A R  B. T H O M P S O N
MRS. JA CK  S C O T T  MRS. CLIAS. H A L L
Sorores  in Urbe
MRS. O. E. H A N SE N  
MRS. MAY BA IL E Y  
MRS. CHAS. 11 AVI LAN D 
MISS H. B OO K 
MISS GR ACE S T O D D A R D
MISS M A M IE  B U R K E  
MISS J E A N  T H O M P S O N  
MRS. E L Z E A R D  D E S C H A M P S  
MRS. ED. P O L L E Y S  
DR. CLAR IS SA  B IG L O W
Sorores  in Universi ta te 
Pos t  Graduate
G E N E V I E V E  M E T L E N  F L O R E N C E  M A Y N E
F L O R E N C E  CAR NE Y
19 17 
M A E  P O P E
L I L L I A N  GA SS ER T 
C O S E T T E  LAMB 
FAY F A I R C H I L D  
M A R G U E R I T E  L Y D E N  
B E U L A H  W A L T E M A T E
M O NI CA  B U R K E  
I R E N E  O ’D O N N E L L  
M A R G U E R I T E  M cG RE EV Y 
L U C I L L E  P A U L
E V E L Y N  M c L E O D  BA RBA RA  F RA SE R
MARY H U N T E R  C H A R L O T T E  S H E P A R D
EL V A  BU R T 
M A R G A R E T  T U R N E R  
L I L A H  S IL H A  
A D E L I N E  W A L T E R  
R IT A  H E N D E R S O N
1 9 2 0
AN N M c D O N N E L L  
f l o r a  McLa u g h l i n  
L E L I A  P A X S O N  
E L E A N O R  DIE TR TC K
P a g e  One H undred  T w en ty
Metlen
P a g e  O ne H u n d red  T w e n ty -o n e
T H E  S E N T I N E L
C H A P T E R  R O L L
A L P H A  Z E T A — L a w re n c e  U n iv e rs ity  
B E T A — W a s h in g to n  S ta te  U n iv e rs ity  
G A M M A — U n iv e rs ity  o f C a lifo rn ia  
E P S I L O N — O h io  U n iv e rs ity  
Z E T A — A lb io n  C o llege  
E T A — B u tch e l C o llege  
T H E T A — U n iv e rs i ty  o f In d ia n a  
I O T A — U n iv e rs ity  o f  I llin o is  
K A P P A — U n iv e rs ity  o f  N e b ra sk a  
L A M B D A — U n iv e rs ity  o f M in n e so ta  
M U — U n iv e rs ity  o f M ich ig an  
N U — U n iv e rs ity  o f Id a h o  
O M IC R O N — A d e lp h i C o llege  
P I — U n iv e rs ity  o f  M o n ta n a  
R H O — S y ra c u se  U n iv e rs ity
S IG M A — N o r th w e s te rn  U n iv e rs ity  
T A U — U n iv e rs ity  o f Io w a  
U P S 'IL O N — L e la n d  S ta n fo rd  U n iv e rs ity  
P H I — U n iv e rs ity  o f C o lo ra d o  
C H I— C o rn e ll 
P S I — G o u c h e r  C o lleg e  
O M E G A — U n iv e rs ity  o f  W isc o n s in  
A L P H A  B E T A — S w a r th m o re  
U n iv e rs ity  
A L P H A  G A M M A — T o ro n to  U n iv e rs ity  
A L P H A  D E L T A — U n iv e rs ity  o f O re g o n  
A L P H A  E P S I L O N — U n iv e rs i ty  of 
W a s h in g to n ,  M isso u ri 
A L P H A  Z E T A — L a w re n c e
A L U M N I C H A P T E R S
A L P H A  B E T A  P H I — P h ila d e lp h ia  
B E T A  S IG M A — S e a ttle  
G A M M A  U P S I L O N — L o s A n g e le s  
T H E T A  A L P H A — In d ia n a p o lis  
E T A  U P S I L O N — A k ro n  
T H E T A  C H I — C lev e lan d  
T H E T A  S IG M A — E v a n sv ille  
L A M B D A  N U — M in n eap o lis  
M U  B E T A — S t. L o u is  
P H I  O M E G A — D e n v e r  
C H I  S IG M A — C h icag o  
C H I  U P S I L O N — N ew  Y o rk  
P S I  O M IC R O N — B altim o re  
O M E G A  S IG M A — M ilw aukee  
A L P H A  C H I— P it ts b u rg h  
B E T A  L A M B D A — S p o k an e
B E T A  N U — P o rt la n d  
B E T A  O M E G A — T a c o m a  
U P S I L O N  C H I— C o lu m b u s 
G A M M A  C H I— S an  F ra n c isc o  
Z E T A — A lb io n , M ich ig an  
D E L T A  P S I — S an  D ieg o  
I O T A  Z E T A — C h a m p a n g e  
O M IC R O N  S IG M A — B o sto n  
R H O  S IG M A — S y racu se  
K A P P A  A L P H A — O m a h a  
K A P P A  T H E T A — L in co ln  
M U  A L P H A — K an sa s  
T A U  Z E T A — Io w a  C ity  
X I Z E T A — D e tro i t  
O M E G A — M ad iso n
A L P H A  Z E T A  R H O — A p p e lto n , W is.
P a g e  O n e  H u n d r e d  T w e n ty - tw o

T H E  S E N T I N E L
DELTA PHI ZETA
P atronesses 
MRS. E. F. D OD DS 
MRS. FRA N K  BORG
Seniors 
G RACE R EELY  
L E N O R E  H EM M IC K
Juniors 
E S T H E R  LARSON 
A L IC E  BO LES 
CORA QU A ST 
Z E H N A  S H A F FE R  
N ORA ICAPP 
V ER A  BLACK 
M A R TH A  BLACK
Sophomores 
C H A R L O T T E  BOCK ES 
MARY P E W
Freshm en 
SY LV IA  LA N E 
E F F IE  TA D SO N  
M A RIO N  LEA C H  
BYRL W IL SO N  
A N N IE  L A N E
P a g e  O n e  H u n d re d  T w e n ty - f o u r
Shaffer
Tadson
W ilson
Hemmick
BlackBlack
Larson Bockes
P a g e  O ne  H u n d r e d  T w e n ty - f iv e
T H E  S E N T I N E L
THETA SIGMA PHI
N at io n a l  J o u r n a l i s m  F r a t e r n i t y  for  W o m e n .  
( K a p p a  C h a p te r  E s t a b l i sh e d  Ap r i l  8, 1916)
M e m b e r s
L I L L I A N  G A S S E R T  
M A R G A R E T  G A R V I N  
V I R G I N I A  D I X O N  
D O R I S  H A L L  
R U T H  M c H A F F I E  
I N E Z  M O R E H O U S E  
E V E L Y N  M c L E O D  
M R S .  A.  W .  L. B R A Y
P a g e  O n e  H u n d r e d  T w e n ty - s ix
M O R E H O U SE
P a g e  O n e  H u n d r e d  T w e n ty - s e v e n
T H E  S E N T I N E L
C H A P T E R  R O LL
A L P H A — U n iv e rs ity  o f W a sh in g to n  
B E T A — U n iv e rs ity  o f W isc o n s in  
G A M M A — U n iv e rs ity  of M issou ri 
D E L T A — U n iv e rs ity  o f In d ia n a  
E P S I L O N — U n iv e rs ity  o f K an sas  
E T A — O h io  S ta te  U n iv e rs ity  
Z E T A — U n iv e rs ity  o f O k la h o m a  
T H E T A — U n iv e rs ity  o f O re g o n  
IO T A — L elan d  S ta n fo rd  U n iv e rs ity  
K A P P A — U n iv e rs ity  o f M o n ta n a
P a g e  O ne  H u n d re d  T w e n ty - e ig h t

T H E  S E N T I N E L
SIGMA NU
(Gamma Phi Chapter Established in 1905)
Fratres in Urbe
FRANK E. BONNER  
m a s s e y  McCu l l o u g h  
THOMAS E. EVANS 
DA NIEL M. CONNER 
FLOYD HARDENBURGH 
JAMES R. W IER 
ROBERT KITT 
NED DOBSON 
HOLMES MacLAY 
LAMAR MacLAY 
JOHN M. EVANS 
ALBERT W HALEY
ELM ER JOHNSON 
BERNIE KITT 
DONOVAN W ORDEN 
ERA F. HUGHES 
HYLEN SMURR 
HAROLD SLOANE 
OBERT A. PEPPARD 
JO E HOLM ES 
ALLAN TO OLE 
HARVEY HOUSTON 
W ALTER BECK 
JOH N LUCY
Frater in Facultate 
JAMES H. BONNER
Post Graduate 
HOW ARD JOHNSON 
LEO REARDON
ED SIM PKINS 
PAUL BISCHOFF 
JAMES ADAMSON 
VERNE ROBINSON
HENRY HAYES 
JAY ECTOR 
ARTHUR COOK
1 9  1 8
LAWSON SANDERSON LE ROY LEBKICKER
CHARLES V. W IN G ETT CLARENCE COOK
ARTHUR J. BUTZERIN
1 9  1 9
KIETH  BROWN JAM ES HAUBENSACK
PAT WARD HAROLD FLAHERTY
W ILLIAM  KANE JACK JENNINGS
LESTER JONES 
WARD W OODW ARD 
FRED W ILSON 
OTIS PARKER 
HUGH CARMICHAEL
FRANK KELLEY 
LOUIS DENNY 
MARCUS COOK 
FO REST H. LONGEWAY 
EDWARD HIRST
P a g e  O n e  H u n d r e d  T h i r t y
Robinson Adamson Bischoff E ctor Johnson Ilaycs
Lebkicker W ingett Cook C. Cook Sanderson
Reardon B utzerin  K ane H aubensak Brown Flaherty
W ard  Longeway Kelly W ilson W oodward M. Cook
Denny P arker Jones Carmichael
T H E  S E N T I N E L
SIGMA N U —C H A PT E R  R O LL
BETA—University of Virginia 
LAMBDA—W ashington and Lee University 
P S I—University of North Carolina 
BETA TAU—North Carolina College 
DELTA K A PPA —Delaware 
DELTA P H I—George W ashington 
KA PPA —North George A gricultural College 
ETA—Mercer University 
MU—University of Georgia 
X I—Emory College
GAMMA A LPH A —Georgia School of Technology
DELPH A  NU— Stetson University
TH ETA —University of Alabama
IOTA —Howard College
SIGMA—Vanderbilt U niversity
BETA T H E TA —D eP auw  University
BETA ZETA— Purdue
BETA ETA—Indiana
BETA U PS IL O N —Rose Polytechnic Institute
GAMMA IOTA —Kentucky
EPSIL O N —Bethany College
BETA NU—Ohio State
BETA IOTA —Mt. Union College
GAMMA P I—W est Virginia U niversity
DELTA A LPH A —Case School
DELTA ZETA—W estern Reserve University
P I—Lehigh
BETA RHO—University of Pennsylvania 
GAMMA E PSIL O N —Pennsylvania State College 
GAMMA DELTA—Stevens Institute of Tech. 
GAMMA T H E TA —Cornell 
GAMMA P S I—Syracuse 
DELTA  GAMMA—Columbia 
BETA SIGMA—Vermont 
DELTA BETA—Dartmouth
DELTA LAMBDA—Brown 
DELTA NU— Maine 
DELTA T H E TA —Lombard 
GAMMA GAMMA—Albion 
GAMMA BETA—N orthwestern 
GAMMA LAMBDA—Wisconsin 
GAMMA NU—Illinois 
GAMMA N U —University of Michigan 
GAMMA RHO—U niversity of Chicago 
BETA MU—Iowa
GAMMA SIGMA—Iowa State College 
GAMMA TAU—Minnesota 
DELTA ETA—Nebraska 
RHO—Missouri
BETA X I—William Jewell College 
GAMMA X I—Missouri School of Mines 
GAMMA OMICRON—W ashington University 
GAMMA U PS IL O N —Arkansas 
NU—Kansas
DELTA U PSIL O N —Oklahoma 
BETA K A PPA—Kansas State College 
U PSILO N —Texas 
P H I—Louisiana State 
BETA P H I—Tulane .
GAMMA ETA—Colorado School of Mines
D ELTA  RHO—Colorado A gricultural College
GAMMA K A PPA—Colorado
D ELTA IO TA —State College of Washington
DELTA OMICRON—Idaho
GAMMA C H I—U niversity of W ashington
GAMMA ZETA—Oregon
BETA C H I—Leland Stanford
BETA P S I—California
D ELTA  X I—Nevada
D ELTA P I—Carnegie Tech.
A LU M N I CH A PTER S
ALABAMA—Brewton 
ALABAMA—Birmingham 
ALABAMA—Montgomery 
CA LIFO RN IA — Los Angeles 
COLORADO—Denver 
DELAW ARE—Wilmington 
D. of C.—Washington 
FLO RID A —Tampa 
GEORGIA—Savannah 
GEORGIA—Atlanta 
GEORGIA—Augusta 
IL L IN O IS—Chicago 
IL L IN O IS—Galesburg 
IOW A—Des Moines 
LO UISIA N A — New Orleans 
MARYLAND—Baltimore 
M A SSA CH U SETTS—Boston 
M ICHIGAN - Detroit 
MIN NESOTA —Minneapolis
M ISSO U R I—St. Louis 
NEBRASKA—Omaha 
NEW  YORK—New York 
N EW  YORK—Buffalo 
N ORTH CAROLINA—Wilmington 
O H IO —Akron 
O H IO —Cleveland 
O H IO —Columbus 
OREGON—Portland 
O KLAHOMA—Muskogee 
OKLAHOMA—Oklahoma City 
PANAMA—D. Dep. 
PEN N SY LV A NIA — Pittsburgh 
PEN N SY LV A NIA —Pittsburgh 
RHODE ISLA N D —Providence 
U TAH — Salt Lake City 
W ASH IN G TON —Spokane 
W ASH IN G TON —Seattle
P a g e  O ne  H u n d re d  T h ir ty - tw <

T H E  S E N T I N E L
SIGMA CHI
(Beta Delta Chapter Established 1906)
DR. J. G. RAN D A LL 
G IL  H E F R O N  
H. M cLEO D
D. J. JO N E S 
JO E  FA R R E L L
F. FERG U SO N
G. T. R E IN H A R T  
BARCLAY CRA IG­
H EA D
H U G H  T. FO R BIS
F ratres  in Urbe 
FR E D  A N G E V IN E  
F. T. W H IS T L E R  
E. E. H U B E R T  
W. O. D IC K IN SO N  
E LZEA RD  DES- 
CHAM PS 
B. K. G A RLIN G TO N  
W. F. FERG U SO N
E. C. SIM ONS
E. G. PO L L E Y S
F. T. STO D D A RD  
PA U L GERVAIZ 
ROBT. M U LRO N EY  
PA U L DORN -
BLAZER 
JO E  S T R E IT  
NORM AN S T R E IT  
JA M ES BRO W N 
H A R O LD  LA N SIN G
F ra te r in Facultate 
PR O F. F R E D E R IC K  C. SCHEUCFI
Post Graduate
TO M  BUSHA 
ALVA BAIRD
W IL L IA M  LONG 
JA M ES GAULT
H U G H  K EN T 
E U G E N E A N G E V IN E  
GRANT H IG G IN S 
STU A R T M cH A FF IE
19  17 
H A R O LD  JO N E S  
EM ER SO N  ST O N E  
C H A R L IE  TYM AN 
A R T H U R  D R E W
F R A N K L IN  W O ODY 
W IL L A R D  JO N E S 
WM. R IC H A RD SO N  
EDG AR R E ID
M A U RICE D IE T - 
RICH  
CLA R EN C E S T R E IT
19  1 8  
M acPH ERSO N  
GAULT
M O R TIM ER  
D O N O G H U E 
H A RRY R U SSELL
LLO Y D  H O L T - 
B ERG ER 
A LD EN  JO N E S  
C LA U D E M cQUAR- 
R IE
1 9  19
d e n z e l  McD o n ­
a l d
DAV ID  BERG 
BLAND ORGAIN 
JU S T IN  B O U R Q U IN
ED W IN  BLIXN 
A LEC SW A N EY  
H A R O LD  W H IS L E R  
H O W A R D  H U N T
D AV ID  B E T H U N E  
F R A N K  JO H N SO N
1 9 2 0
R IC H E Y  N EW M AN 
PA T  BRYAN 
W IL L IA M  LA R K IN
F R E D  M O L T H E N  
FRA N K  GOSMAN
FRA N K  P H IL L IP S  
JA CK  ST E R L IN G
E A RL LO C K R ID G E 
S T A FFO R D  D O L L IV E R
P a g e  O ne  H u n d re d  T h i r ty - f o u r
;in-r?or, Croces-
» !\'C n J
Jones Richardson F. G ault Drew Higgins Kent Angevine
Russell Donoghue Dietrich Busha McIIaffie Baird Tyman
Streit M. G ault Bourquin M cQuarrie O rgain Berg Blinn
Swaney H olzberger M cDonald H unt W hisler Phillips
B ryant Lockridge L arkin Molthcn Bethune
Newman Sterling Gosman
Johnson
Pag re  O n e  H u n d re d  T h i r ty - f iv e
T H E  S E N T I N E L
SIGM A C H I—C H A P T E R  R O L L
A LPH A —Miami U niversity 
GAMMA—Ohio W esleyan 
E PS IL O N —George W ashington U niversity 
ZETA —W ashington and Lee U niversity 
T H E T A — Pennsylvania College 
KA PPA — Bushnell University 
LAMBDA— Indiana U niversity 
MU—Denison U niversity 
X I—De Pauw  U niversity 
O M ICRON—Dickson College 
R H O —Butler College 
P I I I —L afayette College 
CH I— H anover College 
P S I— U niversity of Virginia 
OMEGA—Northwestern 
A L PH A  A LPH A —H obart College 
A LPH A  BETA —U niversity of California 
A LPH A  GAMMA—Ohio State U niversity 
A L PH A  E PS IL O N —U niversity of Nebraska 
A L PH A  ZETA — Beloit College 
A L PH A  ETA —U niversity o f Iowa
A L PH A  RH O — Lehigh U niversity 
A 1. I 'll . \  IOTA Illinois W esleyan 
A L PH A  LAMBDA— U niversity of W isconsin 
ALPH A  NU— U niversity of Texas 
A L PH A  X I—U niversity of Kansas 
A L PH A  O M ICRON—T ulane U niversity of 
Louisiana 
A LPH A  P I —Albion College 
A L PH A  SIGM A—U niversity of Minnesota 
A L PH A  U PS IL O N —U niversity of Southern 
California
A LPH A  TA U —U niversity  of N orth Carolina
BETA  E PS IL O N — U niversity of Utah 
BETA  E T A —Case School o f Applied Science 
B ETA  T H E T A — U niversity of Pittsburgh 
BETA IO TA —U niversity  of Oregon 
BETA K A PPA — U niversity  of Oklahoma 
BETA LAMBDA—T rin ity  College 
B ETA  MU— U niversity of Colorado 
BETA NU— Brown U niversity 
D ELTA  D ELTA — Purdue U niversity 
D ELTA  C III— Wabash College 
ZETA ZETA —Central U niversity  of Kentucky 
ZETA P S I—U niversity of Cincinnati 
E TA  ETA—Dartm outh College 
T H E T A  T H E T A —U niversity of Michigan 
IO TA  IO TA — U niversity of Alabama 
K A PPA  K A PPA —-University of Illinois 
LAMBDA LAMBDA— U niversity of Kentucky 
MU MU—W est Virginia U niversity 
N U  N U —Columbia U niversity 
X I X I— U niversity of Missouri 
) MIC RON O M ICRO N —Universi 
IH O  RH O —U niversity of Main 
TAU TA U —W ashington University 
U PSIL O N  U PS IL O N —U niversity of W ashington 
P H I P H I— U niversity of Pennsylvania 
PS I P S I— Syracuse U niversity 
OMEGA OMEGA—U niversity  of Arkansas
A L U M N I C H A PT E R S
A TLAN TA —Georgia 
B A LTIM OR E—Mary land 
BIR M IN GIIA  M— A1 aba ma 
BLO O M ING TO N —Illinois 
BO STO N — Massachusetts 
CH A RLESTO N — W est Virginia 
CHI( \G O  Illinois 
C IN C IN N A T I Ohio 
CL A R K SB U R G --W est Virginia 
C L E V E LA N D—O h io
D A N V IL LE — Kentucky 
D AYTON—Ohio 
D EN V ER—Colorado 
D ES M O IN E S—Iowa 
D E T R O IT — Michigan
FARGO— N orth Dakota
H A M IL T O N —Ohio
IIA  R RIS B U R G—Pen nsy! vania
HARVARD G RO U P—Cambridge, Massachusetts
H O N O LU LU . T. II.— Hawaiian Islands
IN D IA N A P O L IS— Indiana
KANSAS C ITY — Missouri
L IN C O LN —Nebraska 
L IT T L E  ROCK— Arkansas 
LOS AN GELES—California 
L O U IS V IL L E — Kentucky 
M A N ILLA — Philippine Islands 
M E M P H IS—Tennessee 
M I I .WAl'KKF,  Wisconsin 
M ISSO U L A —M ontana 
N A S IIV IL  LE—T e n nessee 
NEW OKI.CANS Louisiana 
NEW  YORK C ITY —New York 
OM AHA— Nebraska 
PE O R IA —Illinois 
PIIIL A D E L P H I A— Pennsylvania
PO R TLA N D —Oregon 
PR O V ID E N C E —Rhode Island 
SA LT LA KE CITY — Utah 
SAN FR A NC ISCO —California 
SE A T T L E —W ashington 
S PO K A N E—W ashington 
ST. L O U IS—Missouri
ST. PA U L AND M IN N E A PO L IS—Minnesota 
TACOMA— W ashington 
TO LED O —Ohio 
TRO Y —New York
W A SH IN G T O N — District of Columbia
P a g e  O n e  P lu n d re d  T h i r ty - s ix

T H E  S E N T I N E L
IOTA NU FRATERNITY
Fratres in Urbe
FRED E. TH IEM E 
RAY HAM ILTON 
LE BARON BEARD 
M ELV ILLE WOODS 
MARSHALL HARNOIS
W IL L BENNETT 
BURTON SMEAD 
CLINTON CLAYPOOL 
JOH N TAYLOR
Frater in Facilitate 
THOMAS C. SPAULDING
Seniors
ERNEST PRESCOTT RAY RICKETTS
Juniors
HAW LEY W YMOND GEORGE SHERCK
CH RISTIAN BENTZ ROBERT FREDERICKS
JO H N  LAYTON FRANK M. GRANT
CHARLES HICKEY
LE S LIE  SHOBE 
HARRY ADAMS 
JAMES MURI 
CHARLES GRANT 
LEO O'ROURKE
ELLSW ORTH MOSBY 
DALE M ETLEN 
RAY F. LORANGER 
EUGENE SAVAGE 
HUGH CAMPBELL
Freshmen
FLOYD W. SAILOR CHESTER ROECHER
ROY L. STITH  BLISS SHAW
ARTHUR SCHRUM PF
P a g e  O ne H u n d re d  T h ir ty - e ig h t
Prescott Ricketts Scherck Fredericks Bentz
W ymond Mosbv M etlen Loranger Hickey
M uri Campbell Savage Schrum f Stith
Sailor Roecher
P a g e  O n e  H u n d r e d  T h i r ty - n in e


T H E  S E N T I N E L
DELTA RHO
(Local)
(Organized January 26, 1916) 
Pet itioning Phi Delta Theta
J. D O W L IN G  
S. ROSS
Urbe
L. L. H I G B E E
CONR AD OR R 
P H I L I P  D A N IE LS  
D O N AL D B A RNE TT  
J O E  T O W N S E N D  
J O H N  P A T T E R SO N
L E S T E R  S T E R R E T  
L Y L E  LIODSON 
H O W A R D  BAR RO W S 
E R T O N  PIERRING
RO B E R T  G R E T E N C O R T  
ALVA REES 
A L B E R T  NE LS O N
W I L L IA M  D A W E  
A N D R E W  BOYD
A L B E R T  V A L E N T I N E  
R O BER T RI C11 A RDS( )X 
BER T RA M  G O O D E N O U G H  
HE R M A N  M YRE
E D W A R D  R O S E N D O R F  
W I L L IA M  STR O NG  
H AR RY D A H L BE RG  
H E R B E R T  V I T T
P a g e  O n e  H u n d re d  F o r ty - tw o
O rr Barnett Patterson D aniels
Tow nsend Barrows Hodson Sterret
Da we G retencort Nelson Rees
R osendorf Richardson Myre Boyd H erring
V alentine Strong  V itt Dahlberg
P a g e  O n e  H u n d r e d  F o r t y - t h r e e
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T H E  S E N T I N E L
ALPHA GAMMA PHI
(Local  Organized February 21, 1916.) 
Pet i tioning for Membership in Sigma Phi  Epsilon.
Fratre s  in Urbe 
L E O  H O R S T  C H A R L E S  BAUR
1 9  17
E. C. P R E S T B Y E  JA M E S  A. FRY
1 9  18 
J O H N  C. W O O D
1 9  19
T H O M A S  H A W K I N S  
GUY H U N T  
W I L L I A M  R U S SE L L  
J O H N  MARICLE 
II. B. BLACK
9 2 0
A L E X A N D E R  W I L E Y  
L E O  N E W M A N
e u g e n e  M cL a u g h l i n
E A R L  K. S W E E T  
H A R L E Y  H A R T S O N  
M A R T IN  CA RLSO N 
T H O M A S  B IE N Z 
E A R L  F O W L E R
C H A R L E S  B R E C K B I L L  
E L T O N  B R E C K B IL L  
F R E D  S C H I L L I N G  
J O H N  B RO CK E N
Prestbye F ry  W oods Larson Sweet
Bienz Hawkins Russell Fowler Black
M arkle H un t E. Brechbill Shilling Brocken
Newman W iley C. Brechbill
M cLaughlin
P a g e  One H un d red  F o rty -se v e n


T H E  S E N T I N E L
ALPHA DELTA ALPHA
(Founded January 22, 1915.)
F ra tres  in Facultate 
A. W. L. BRAY 
ROY W IL SO N
Members 
19  17
J. W IR T  GRAHAM 
H A R O LD  UREY
19  18
M E R L E  G A LLA G H ER 
G EO RG E A B B O TT 
JA M ES F R IA U F  
M A T H E W  CA RRO LL
19  19
W IL L IA M  JA M ESO N  
JO H N  H. H IL L  
SEY M O U R TU R C O T T  
H A RRY  G R IF FIN
1 9 2 0
FR A N K L IN  D R A PER  
G LEN  C H A FFIN  
H A N S H A N SEN  
C L E V E  W ESTB Y  
JO H N  JA CK SO N  
SA M U EL S. MACLAY
P a g e  O ne  H u n d re d  F i f t y
Gallagher 
I Hin
O slund
Griffin
Graham
Abbott
Jackson
T urco tt
W estbyGorsline
Chaffin MaclayH ansc n
P a g e  O ne  H u n d re d  F i f t y - o n e


T H E  S E N T I N E L
SIGMA UPSILON
(Ye M ermaid Inn—Established 1916) 
N ational L iterary  F ra tern ity
F ra tre s  in U niversitate 
Seniors 
JA M E S FRY 
E M M E T T  GRAGG 
H O W A R D  JO H N SO N  
V E R N E  R O B IN SO N
Juniors 
JO E  T O W N S E N D  
A R T H U R  J. B U T Z E R IN  
M A U R IC E  D IE T R IC H
Sophom ores 
JO H N  T. C R O W E  
W M . J. JA M IE S O N
P a g e  O n e  H u n d r e d  F i f t y - f o u r
D ietrich
P a g e  One H u n d red  F if ty - f iv e
T H E  S E N T I N E L
SIGMA UPSILON
C H A P T E R  R O L L
S O P H E R I M — U n iv e rs ity  o f S ou th  
C a ro lin a
C A L U M E T — V a n d e rb ilt  U n iv e rs ity  
O S IR IS  R A N D O L P H — M acon  C ollege 
S E N IO R  R O U N D  T A B L E — U n iv e rs ity  
o f  G eorg ia  
O D D  N U M B E R — U n iv e rs ity  o f N o rth  
C aro lin a
B O A R ’S H E A D — T ra n sy lv a n ia  U n i­
v e rs ity
S C R IB B L E R S — U n iv e rs ity  o f M issis­
sipp i
K IT  K A T — M illsap ’s C o llege 
F O R T N IG H T L Y — T r in i ty  C o llege
C O F F E E  H O U S E — E m o ry  C o llege 
S C A R A B S — U n iv e rs ity  o f T e x a s  
S C R IB E S — U n iv e rs ity  o f S o u th  
C a ro lin a  
A T T IC — U n iv e rs ity  of A labam a 
G R U B  S T R E E T — U n iv e rs ity  o f W a s h ­
in g to n
G O R D O N  H O P E — C ollege  of W illiam  
a n d  M ary  
Y E  T A R B A R D  IN N — U n iv e rs ity  of 
O re g o n
B L U E  P E N C I L — D av id so n  C ollege 
S P H IN X -H A M P D E N — S id n ey  C ollege 
Y E  M E R M A ID  IN N — U n iv e rs ity  of 
M o n tan a
P a g e  One H undred  F if ty  six

T H E  S E N T I N E L
TAU KAPPA ALPHA
National Forensic F ratern ity
Faculty  M em bers 
DR. G EO RG E C O FFM A N  DR. K IR K W O O D
Alumni M embers
M. F. B U LLERD ICIC  L. E. F O R B E S
C. C. D IC K E Y  H. F. S E W E L L
A. E. L E A C H  G. D. W A T K IN S
C. H. BOW A N R. C. L IN E
Active Members
ALVA B A IR D  C LA R E N C E  W A RD
R. D. JE N K IN S  L E S L IE  W IL SO N
H O W A R D  JO H N SO N  V E R N E  R O B IN SO N
W IL L  LO N G  P H IL  D A N IE L S
S T U A R T  M cLIA FFIE  M ACK GA U LT
C L A R E N C E  S T R E IT
P a g e  O ne  H u n d re d  F i f t y - e i g h t
Jenkins Streit
Daniels
Johnson Robinson
P a g e  O n e  H u n d r e d  F i f t y - n i n e
T H E  S E N T I N E L
TAU KAPPA ALPHA
C H A P T E R  ROL L
ALABAMA U N I V E R SI T Y  
ARKANSAS UN I V E R SI T Y  
B UT L E R  C OL LE GE  
CIN CINN AT I UN I V ER SI TY  
COLUMBIA U N I V E R SI T Y  
D E N V E R  UN I V E R SI T Y  
DI CK I N SO N  C OL LE GE  
HA RVARD UN I V E R SI T Y  
INDIAN A UN I V E R SI T Y  
K EN TU C K Y  UN I V ER SI TY  
L A W RE N CE  C OL LE GE  
L O U ISIA NA  UN I V ER SI TY  
MIAMI UN I V E R SI T Y  
MON TA NA  UN I V ER SI TY
MUSKINGU M C OL LE GE  
N E W  YO RK UN I V E R SI T Y  
N O R T H  CAROL INA UN I V ER SI TY  
OR EG ON  UN I V E R SI T Y  
R A N D O L PH  MASON C OL LE GE  
U N I V E R SI T Y  O F  SO U T H E R N  
CA LI FO RN IA  
T R IN I T Y  C OL LE GE  
UT A H  U N I V E R SI T Y  
V A N D E R BI L T  UN I V ER SI TY  
V E R M O N T  UN I V E R SI T Y  
W ABASH COL L E G E  
W A SH I N G T O N  U N IV ER SI TY
P a g e  O ne  H u n d re d  S ix ty

T H E  S E N T I N E L
PHI CHI
Local—Petitioning the National Pharm acy F ratern ity  Phi Delta Chi
H onorary 
PRO F. C H A RLES E. M O LLET
Alumni
RAY COLLIN S 
M ORRIS BRIDGEM AN 
D. DUNBAR 
G EO RG E GOSSMAN
Active
JO H N  SUCHY
RA LPH  W EISS
JAM ES HAUBENSAIC 
PA T W ARD 
H A RO LD  FLA H E R T Y
C H E ST E R  R O EC H ER
Members 
P RO F. CPIAS. P. V A L E N T IN E
Members
B. W. NELSO N  
BEN LA PY RE 
N E IL  M acPH A lL  
GEO RGE SM ITH
Members 
9 1 7
A R TH U R  COOK
9 1 8
W A LTER  W O E H N E R
9 1 9
W ILLIA M  D A W E 
FRA N K  LEN TZ
9 2 0
H A RO LD  YOUNG
P a g e  O ne  H u n d re d  S ix ty - tw o
COOK
W E IS S
K O EC H ER
H A U B E N SA K DAW K
W O E H N E R
Y OUNG
LEN Z
P a g e  O n e  H u n d r e d  S i x t y - t h r e e
{X'KCCt'Tl

T H E  S E N T I N E L
SIGMA DELTA CHI
N ational Journalistic  F ra tern ity  
(C harte r G ranted in Jan u ary  1915.)
F ra tre s  in Facultate  
P R O F. A. L. S T O N E  
P R O F. R A L P H  CASEY
F ra tre s  in U rbe 
G E O R G E  S T O N E  
F R E N C H  FE R G U SO N
Seniors 
JA M E S  FRY  
H O W A R D  PE R R Y  
E M E R SO N  S T O N E
Jun io rs 
C L A R E N C E  S T R E IT  
JO E  T O W N S E N D  
G E O R G E  S C H E R C K
S ophom ores 
JO H N  T. C R O W E  
A. G. SW A N E Y  
TOHN M ARICLE 
ROX R E Y N O L D S
P a g e  O n e  H u n d r e d  S i x ty - s ix
PE R RY
TO W N SE N D
CROW E
S T R E IT
P a g e  O n e  H u n d r e d  S i x ty - s e v e n
T H E  S E N T I N E L
SIGMA DELTA CHI
CH A PT E R  R O LL
D e P auw
K an sas
M ichigan
D en v er
W ash in g to i
P u rd u e
O h io  S ta te
W isconsin
Io w a
Illin o is
In d ian a
N eb rask a
Io w a  S ta te
S ta n fo rd
M o n tan a
L o u isian a
K an sas S ta te
M aine
C h icago
B elo it
M in n eso ta
O reg o n
O klaho rr
W e s te rn  R eserve-O h i(
P a g e  O ne  H u n d re d  S i x ty - e ig h t
a  in
T H E  S E N T I N E L
ALPHA OMEGA
Legal F ratern ity , Based on the Scholarship and Future Prom ise
M EM B ERS
Seniors
LE O  R E A R D O N  
E M IN  PR E S T B Y E  
ALV A B A IRD
Juniors
W. D. K E E N E Y  G E O R G E  CA RM ODY
R O B E R T  F R E D E R IC K S  P H IL I P  D A N IE L S
A. E. F A R L E Y  W A RD  G O B LE
J. M. G A U LT R. L. D IC K
C H R IS T IA N  B EN TZ
Sophom ores
H E N R Y  G IO V A N E T T I RAY LO R A N G E R
B. R. R IO R D O N  
FR A N K  G A U LT 
C H A R L E S TY M A N
P a g e  O n e  H u n d r e d  S e v e n ty
Prestbye
Daniels
BairdJ. Gault 
Giovanetti
M. Gault
Fredericks
CarmodyLoranger
Farley
P a g e  O ne  H u n d re d  S e v e n ty -o n e
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FOLLOW THE CROWDS
TTjTN F IG U R IN G  U P  his expenses for the firs t sem este r of th is  school 
11 year, a freshm an w as heard to rem ark  th a t his board bill w as the least 
of his expend itu res for the  first th ree  m on ths of his so journ  a t the  S ta te  
U niversity .
T o  one w ho has been denied the  privilege of stu d y in g  college life at close 
range, th is  rem ark  w ould seem  en tirely  erroneous. I t  does appear h ighly 
rid icu lous th a t  a m atte r  of th ree  m eals each day for a period of tw elve weeks 
should be the least item  of expense for a h ea lthy  a th le te  w hose appetite  con­
sisted of several pounds of the  H . C. L. every day. But, let us not be too quick 
to  elect the  u n th in k in g  “fro sh ” to  the  A nanias club.
L et the  m em ory of any college s tu d en t carry  him  back to  th e  first few 
m onths of the  school y ear w hen the  bashfu l freshm an w as w aylaid  a t every 
tu rn  and confronted  w ith tex tended  hands and inv ita tion  to  jo in  the  festice 
board  a t the “house.” A t firs t th e  shy recru it w as som ew hat s tu n n ed  by  the 
ab u n d an t h o sp ita lity  and no doubt sp en t m any sleepless n igh ts w ondering  if he 
had not been m istaken  for a rela tive  of John D. or H en ry  Ford.
B ut it is a sim ple child indeed w ho does not quickly learn the gastronom ic 
d e ligh ts of the  lollvpop. So th e  freshm an, a fter d epositing  the “check from  
hom e” in the  bank, suddenly  realized fra te rn ity  m ean t meals. F lav ing  settled  
th is  question and also his pocketbook, he proceeds to m eeting  the fellows one 
and all, and w ith  a ho st of com panions m ade the rounds.
In  the m eantim e, for th ere  is alw ays a m eantim e, the “b ro th e rs” con­
tinued  to  ex tend  th e ir  hands and m enu cards while in the  ch ap ter m eeting  
they  w ere using  every schem e of pa rliam en ta ry  rules, know n and unknow n, 
to  ex to rt the  necessary  funds. R e su lt:  Special assessm en ts  and a fas t de­
c reasing  bank  account. A t tim es b ro th erly  love slipped out the  door while 
an im osity  rubbed elbow s all a ro u n d —b u t the inv ita tio n s  w en t out and the 
freshm en in.
All th is  w as unknow n to  the welcom e “ frosh ,” bu t at the sam e tim e there  
w as som eth ing  else unknow n to  th e  hosts. A fter the  first few weeks there  
w as hard ly  a freshm an w ho did not know  w hat bunch he liked the best and 
w ould have the  priv ilege of d ecora ting  his coat lapel. L ike the child w ith  the 
lollypop, the  g raft w as too good to let loose. So he stayed  close to  all of them .
T h u s  the  fra tern ities  played the  leads w hile the  so ro rities groaned  out 
a sym phonius accom panim ent and the freshm en acted  the p a rt of the  audi­
ence w ith  com plim entary  tickets.
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T H E  S E N T I N E L
TRAVELLING
" 7 j f \ r A L L  M O D E R N  C O L L E G E S , a fund  is se t aside (d o n ated  by  the 
11 s tu d en ts  and  kep t by  th e  college b u sin ess  m an ag er)  for th e  advance- 
m en t of, and  th e  p ro m o tin g  of basketba ll. A n in s titu tio n  w hich , if left 
en tire ly  alone, could ex ist on a d ie t of rah ! rah s !  and  songs.
F ro m  th e  d ay  school opens, un til the  dark  and  g loom y gow ns appear,
th e  cam pus is one g lo rious ro u n d  o f  ! ------- ! and  songs, excep t of course
d u r in g  th e  C h ristm as vacation  w hen nearly  everybody  lays off to  give the 
vocal chords a rest. A nd it w as d u rin g  th is  res tfu l period , a new  page in 
“am itch u r” a th le tic s  w as dedicated .
T h e  vacation  w as go m g  too  slow — so m eth in g  had to  be done to  liven 
th in g s  up a b it. Som eone su g g ested  b u rn in g  th e  Science H all, an o th e r, m ore 
co n serv a tiv e  soul, m otioned  th a t  a few  sticks of dyn am ite  w ou ld  te a r  a nice 
b ig  hole in th e  lib ra ry , w hen th e  rav in g  m inds of th e  co lleg ians w ere tu rn ed  
from  a rso n  by  one y o u th ’s h ap p y  th o u g h t— th ey  w ould  have a bask etb a ll 
gam e w ith  som e high  school. G rea t idea— J e rry  w as gone and  nobody w as 
a ro u n d  to  gum  th e  deal. A fter a fair and  im p artia l d iscussion  of th e  re la tiv e  
m erits  of the  v a rio u s  h igh  schools of th e  s ta te — H elen a  w as selected  as  the  
victim . T h e  w ires w ere b urned  to  th e  capita l city . H a lf  an  h o u r la te r, five 
g r in n in g  a th le te s  b oarded  th e  tra in  fo r H elena, and  such ex p ress io n s  as 
“p re t ty  so ft,” “p ick in g s ,” and  “n o th in g  to  it,” floated  th ro u g h  th e  car w in ­
dow s as th e  tra in  pulled  out.
T h e  nex t n ig h t th ey  re tu rn ed  qu ite  crestfa llen  and g loom y. T h e  score 
w as— well, everybody  know s how  th e  fig u res  stood. I t  is su fficien t to  say 
th a t  th e  o u tlaw  q u in te t had  th e  sm all end of it and  J e r ry ’s w ra th  w as terr ib le  
to  behold.
A  m ee tin g  of th e  a th le tic  com m ittee  w as held ju s t  before  vacation  w as 
over and  th e  y o u th  w ith  th e  h ap p y  th o u g h t and th e  tw o  w ho seconded the 
m otion  w itnessed  th e  basketba ll gam es of the  season  from  th e  top  row  of seats  
a t th e  so u th  end of th e  gym .
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THE HIGH COST OF FUSSING
^ 'W U S S I N G  is defined by N oah W eb ste r  as “unnecessary  or 
I I  irr ita tin g  activ ity , especially in sm all m a tte rs”.
F u ssin g  is defined by the  collegian as “necessary  and 
highly  p leasing  activ ity , and i t ’s no sm all m atte r  e ith e r” .
T he  ac tiv ity  know n as “fussing" is p a rt of the  college cur­
riculum . I t  is n o t tau g h t in the  class-room , b u t in the  field of 
experience— and on the  lib rary  steps.
T h e  freshm an comes to school full of pa te rna l and m aternal 
advice. H e  b rings his p en n an ts  and his tenn is racket, and a 
p icture  of his high  school football team  when he w as a sm ashing  
half-back.
T h ree  m onths in college and the p ennan ts and p ictu res are 
fo rgo tten . H e doesn 't s tay  in the room  long enough to  look at 
them , for he spends his w aking  hours “fuss ing” . H e m eets her 
a fte r class on the  lib rary  steps, and they  stro ll about the cam pus 
un til tim e for the  nex t class, a fte r which he escorts  her hom e, 
and m akes a “d a te ” for the  m ovie th a t evening, and for P an tag es  
on T h u rsd ay  n ight, which causes the  old folks a t hom e to  w on­
der w hy Jo h n n y  has to buy a new  book every week.
T he  nex t year he is w iser ; he leaves his p en n an ts  at home, 
and hires a hall bedroom  th a t has all the  advan tages of the 
h igher priced hoste lry  of his freshm an days— th a t is to  say, it 
contains a bed, a bureau , and ru n n in g  w ater— which ru n s  when 
he tip s  the  dain ty  enam elled pitcher. T he  p roprie to r of his for­
m er b oard ing  house suffers too— he quits  h e r cold, and h aun ts 
the m erchan t lunch counters, the  m inute  lunch counters, and 
several o ther k inds of coun ters w here one can get a bowl of 
sou]) w ith  a side dish of beans a t a very  sm all price.
T h is  econom y leaves him  the plum p sum  of $10.00 a m onth 
for “fuss ing” purposes, and he sm iles com placently  as he draw s 
his belt in tw o m ore holes and hu rries  to  the  phone to  arran g e  
a date  for the  A thletic  Ball.
T h is  function is a form al affair, and requ ires still g rea te r  
econom y on the p a rt of our hero, b u t he arises to  the  em ergency 
and postpones b reak fast for ten  days, which enables him  to 
purchase a dress tie  and collar and a p a ir of silk socks. Pie 
know s a retired  w a ite r  on the n orth  side w ho ow ns a dress suit, 
and he borrow s the  pum ps and sh irt from  a long-suffering  friend 
from  the old hom e town.
T h e  evening  of the  dance a rrives and he trea ts  the g irl of 
his dream s to  a tax icab  ride w ith  his last dollar. As he pays 
the fare a confidential and subdued conversation  is held w ith  the
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driver. “L is ten  old m an ” , he w h ispers, “ reg a rd le ss  of w h a t 1 
yell to  you later, d o n ’t com e back. Get m e? D o n ’t com e b a c k !” 
T h e  d riv er nods his head  and  g rin s— h e ’s no t so s tup id  as he 
looks.
T h en  loudly— th is  tim e for the  benefit of th e  g irls , o u r hero  
bellow s, “H ey , d riv e r!  Be su re  to  re tu rn  for us a fte r  th e  d an ce”. 
A gain  the cabby  nods his head.
T h e  ball is over and  the couple pace th e  g ym nasium  porch, 
and he asks h er if she d id n ’t h ear him  d istin c tly  tell th a t  driver 
to  be on hand  w hen th e  dance w as over. She an sw ers  yes, bu t 
she w ould en joy  w alk in g  hom e in th a t  cool n ig h t air. A s they  
p a rt a t the  g a te  she tells  him  to  be sure  to  call S unday  evening , 
and  b r in g  his ukulele.
As he c raw ls in to  bed th e  p illow -case is inform ed th a t  the 
m an w ho said “fu ss in g ” is a sm all m a tte r  is all w rong— all 
w rong.
—w hich runs when he tips the  pitcher.
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SIGHT SEEING
>|1^kNCE U P O N  A T IM E — before our tim e— a m an em barked 
*nto a new b lls”iess- H e  founded an institu tion  depend­
en t en tirely  upon the su p p o rt of a liberal pocket-book, and 
called it a co-educational college.
F o r the  housing  of the s tuden t body it becam e necessary  to 
erect a bu ild ing  su itab le  for the  n ig h tly  confinem ent of the 
fem ale of the  species, so he bu ilt a dorm itory , and called it the 
b ird ’s nest.
T hen  came the task  of filling the dorm . Sm all job this, for 
according  to a tre a ty  m ade in the  year of 1650 w ith  Pocahon tas
or S ittin g  Bull or som ebody, all g irls betw een the  ages of 
e ighteen and  fifty are com pelled to live in a dorm itory.
T he  inside w ork ing  of the  p lan t is as fo llow s: Each girl 
pays the required  board— in advance—and re tires to  a room  th a t 
has the  to rtu e  cham ber of the  early  Spanish Inqu isition  backed 
off the  map. A fter spending  an hour or tw o w ondering  w hy 
she left hom e to  come to  a place like th is, some leather-lunged 
individual bellows th rough  the hall th a t lunch is being  served in 
the subw ay. She follows her guide th rough  various halls and 
devious passages— used in escaping  the  In d ians in the  good old
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days— and finally a rrives in the  m ess-room  below decks, w here 
she jo ins a horde of s tran g e  beings in sk ir ts  who are devouring  
a com bination  of pork  and hash and  stew  and stuff, served in a 
finger bowl.
A fter a day or tw o, the  dear th in g s  becom e accustom ed to 
the a tm osphere  of a subm arine and  drop into d iscussions of the 
horrid  m en on the cam pus. No m an has been successfully  g rad ­
uated  from  college un til his pedigree has had a th o ro u g h  dis­
cussion at the  dorm ito ry  tables. T hey  coun t on th e ir  fingers 
the num ber of dollars he has spen t on th a t girl who w orks for 
a living, or w onder how long his m oney will last, a fte r which 
the  g irl who “k n ow s” inform s the assem blage th a t he ju s t 
takes her out here  for a pastim e— h e ’s really  engaged to  a girl 
in O conom owoc, W isconsin . A t th is  stage of the  gam e the 
house m other th ro w s a cast iron glance over said table, w hich is 
the  cue to  exit.
T hey  then  sau n te r  gaily  to the  parlor, w here they  rehearse  
the latest steps. N o p a rticu la r  reason  is given for th is  form  of 
am usem ent. W h en  th is  m ethod of c u ttin g  down w eight proves 
ineffective, th ey  spend th eir tim e s lid ing  down the b ann iste r, 
which is an o th er relic of p ioneer days, and it sw ays perilously  
as some of them  come ca tap u lin g  down.
As dusk  falls, the  m en arrive  on the  scene. T h o se  few who 
are in good w ith  the house m other are adm itted  in to  the  sanc­
tum . T h e  less fo rtu n a te  m ust w ait ou tside  in the  shadow  of 
the  trees, from  w here they  m ake th e ir  w an ts know n by a code 
of m ysterious w histles. A nyw ay, the  sam e y o u th s  w ho were 
raked over so m ercilessly  at the d in n er tab le  are now sw eetly  
sm iled upon as the m aidens p repare  to  accom pany them  over the 
bridge to  spend th e ir  hard -earned  cash.
A t 9 :30 o ’clock curfew  is rung , and H eaven help the  poor 
g irl w ho is cau g h t w ith o u t the  po rta ls  a fte r th a t tim e. She is 
“cam pused”, and no wild cries or tearfu l pleas can m elt the  heart 
of the dorm  w arden.
A t 10 o ’clock the ligh ts begin to  go out. A half hour la te r the 
bu ild ing  is enveloped in darkness, and w hat goes on a fte r th at, 
rem ains a m ystery .
T H E  S E N T I N E L
AT OUR GYM
U R R O U N D E D  as it is by a top and four walls, on which 
S S I  appear ep igram s from  P lato , A risto tle  and a few  m ore 
old -tim ers w hose nam es a re  m ore than  Greek to  m ost peo­
ple, we en te r  upon the gym  floor.
T o  begin w ith , no s tu d en t is successfully  m atricu lated  until 
he or she has g rad u ated  in all the  la tes t d anc ing  steps. Sec­
ondly, a fund out of the  hom e allow ance m ust be laid aside for 
th e  fu rth e r m aste rin g  of these steps, the  sam e to  be paid into the 
tre a su ry  of one of the  num erous classes or societies abou t the 
cam pus.
In  o rder to  s ta r t the y ear off righ t, the  facu lty  pu t on a 
form al dress and give the  first dance a t the gym . T h is  is done so 
th a t each s tu d en t has an even chance to  pick a dancing  p a rtn e r 
for the  rem ainder of the year. If the floor is too  crow ded to 
dance, w hich usually  is the  case, and m an or m aid h as  not had an 
equal chance to  d iscover the  qua lity  of dancing  disp layed  by the 
o ther, the m anager of the  Sentinel announces a hop for the  fol­
low ing F rid ay  n igh t, proceeds to  pay  for the ink it takes to  p rin t 
the book ; adm ission  $1.00.
U nlike every  o th er event on the cam pus w here a tim e is 
se t for a beginning , the  dance is ad vertised  for 9, and begins 
p rom ptly  a t eigh t fifty-five.
The Girls Crowd to One End of the Hall and H old Guessing Contests.
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All His Glory W as Not Envied as One of
T h e p rogram s are filled out by the m ale escorts  w ho crow d 
a t the  south  end of the  hall and choose the  g irls  they  will dance 
w ith  the  rem ainder of the evening. If they  are fra te rn ity  men, 
chances are  the  p ro g ram s w ere  filled out a t  th e  d inner tab le 
earlie r in the  evening.
A t the  o th er end of the hall, the  g irls  are clustered , ho ld ­
ing g u essin g  gam es w ith one ano ther. T h e  ob ject is to  guess, 
if possible, who she shall d raw  for the  six th  fox tro t or the  sec­
ond extra . T h e  g irl w ho guesses r igh t tw ice out of a possible 
tw en ty , w ins the contest.
A ny couple com ing in late  will have to  dance a s tra ig h t 
p rogram  unless, of course, they  can leave each o th e r’s com pany 
long  enough to  crave the boon of a dance w ith a chaperon.
E n te r  the  fancy s teppers. “A nd Solom on in all his g lory  
w as not envied as one of th ese” . T h ey  skid to  the  m ost prom i­
n en t p a rt of the a ren a  and th ere  perform  as clever a b it of 
d anc ing  as could be seen on any  vaudeville stage. Given tim e 
enough, they  will com m and th e  w hole hall.
N o dance a t o u r gym  is com plete un til som e fellow has 
m ixed his ticket. T h is  alw ays c rea tes a scene, un til the  girl 
involved g a llan tly  m oves up  and  announces h er w illingness to 
s it  ou t a dance. In  nine cases o u t of nine she would ra th e r  sit 
it o u t anyhow .
A t 11 :S9l/ 2 p. m. the  o rch estra  p lays th a t tim e-w orn  “H om e, 
S w eet H o m e,” w hich in th is  case, happens to  be “sw eet do rm ,” 
and the dancers all go out. W h en  the hall is en tire ly  em pty , the 
chaperons lock up and go home.
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LAY ON, M’ BLUFF
7 7 I E W O N D E R  as w e go  th ro u g h  four y ea rs  of college life, 
V -V -l w hy  s tu d e n ts  crave th e  desire  to  becom e ac to rs. In 
m any, the  in te res t becom es so a roused  th a t  th ey  “day 
d ream ” of th e ir  nam es ap p earin g  on th e  larg e  electric  s igns in 
f ro n t of th e  th ea te r. W h a t ever o th er  am ib tions th ey  m ay have, 
are  buried .
A t leas t once o r tw ice  a year, som e one su g g ests  p u ttin g  on 
a play. Im m ed ia tely , a h u n d red  of th e  m ost fin ished  a rtis ts  
ap p ly  for th e  lead ing  role. B u t p lay w rig h ts  have been u n ju st 
in th e ir  co m positions and  have prov ided  b u t one of these  “s tage  
ce n te r” p a rts , so n in ety -n in e  drop  o u t and  fifty m ore step  up 
for the  n ex t b es t parts .
A fter  sp en d in g  a w eek o r tw o  choosing  th e  m inor ch arac te rs , 
w e form  an A No. 1 com pany. T h e  college p ap e r says, “ the 
b est ta le n t on th e  cam p u s”.
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Each is g iven a p a rt to  m em orize, w hich th ey  d on’t  a lw ays 
do. I t  is m uch m ore convenient to  have the m anuscrip t in the 
hands w hile re-hearsing , as th a t p a rt of the  am a te u r’s anatom y 
is a lw ays in the  way. A t the  end of six w eeks they  b r in g  all 
the  clo thes they  have of th e ir  ow n and all they  can borrow , to 
som e kind  p ro fesso r’s room , who loans it ou t for a d ressing  
room. I t  is announced th a t the  cu rta in  will go up at 8, so the 
people s ta r t  crow ding  in about 9. A fter the o rch estra  has p layed  
th ree  or four ov ertu res  tw ice each, the  p lay  begins.
N ow the g ym nastics begin. I t  would seem  funny to  see a 
college play w here the  ac to rs  w ere hot p u ttin g  th eir hands in 
th eir pockets, o r behind th e ir  backs, or sw ay ing  the body back 
and forth . T h is  for the  men. W ith  the  g irls  it is cpiite the  op­
posite. H ow  na tu ra l it looks for them  to  be res tin g  the hands 
on th e  hips, o r pu lling  a necklace ou t of shape, or tak in g  the 
rin g  off the finger and p u ttin g  it on again. T h is  sim ple am use­
m ent never w ears out, except of course if she doesn’t happen 
to  own a ring . In  th a t case, the  hands w ander to a nice clean 
handkerch ief which g e ts rougher trea tm en t before the first act 
is over, th an  the  severest c ritic  in the  audience.
W hen  the first act is over, and  it a lw ays las ts  an hour, a 
few  of the  m ost a rd en t adm irers from down in front, flock back 
to th e  stage and pull som eth ing  like this, “ W hy  w aste  your tim e 
here  d e a r; if I had yo u r talen t, etc., e tc .” , o r “Y ou’re doing 
g rea t old m an, keep it u p .” T h is  is a good line of stuff, for if 
you notice, the  second act a lw ays g e ts  the  b igger “han d .” T he 
audience uses th is  m eans for h u rry in g  the last cu rta in , which 
usually  comes dow n afte r som e announcer says, “th a t  the  last 
car leaves the o u ter ga te  a t 12 :00 a. m .”
T h e  nex t day the  p lay  is the  talk  of the  cam pus, and the 
now  self-ordained “p ro fessional” s tru ts  around like a conquering  
hero, un til he receives a slip w hich invites him  to an audience 
w ith  the head of th e  scholarsh ip  com m ittee.
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Ulay
2. D a n ie ls  b o u g h t. Y o u ’ll h av e  to  g u e s s  w h a t.
3. “ K ew p ie ” S te w a r t  s ta g e s  a  sh ro u d  p a r ty .
4. A . S. U. M . e le c tio n  h e ld . S te w a r t  M cH affiie  e lec ted
p re s id e n t.
5. E m m e tt  R io rd a n  leav es  to  a c c e p t a  p o s it io n  on  th e  B u tte
M iner.
6. A n n u a l S p r in g  ca rn iv a l held . “ R o c k s ’’ w as th e  m ule.
7. F re s h m e n  p a in t th e  “ M ” o n  M o u n t S e n tin e l.
9. F a ts  an d  S lim s p lay  b a se b a ll.  S lim s w in.
10. S c o v g a a rd , n o te d  v io lin is t,  g iv e s  c o n c e r t  a t  U n iv e rs ity .
11. B e th  B a rro w s  m issed  th e  firs t c la ss  o f th e  s e m e s te r .  S he
a c c o u n ts  fo r  s am e  to  th e  S p r in g  w e a th e r .
12. 1916 S e n tin e l s ta ff a n n o u n c e s  a d efic it o f $287 o c cas io n ed
b y  th e  p u b lic a tio n  o f la s t  y e a r ’s bo o k .
13. “ C h ief"  A n g e v in e  d e c la re s  he h as a d a te  fo r  th e  J u n io r
P ro m . S o m e b o d y  g o t it fo r  him .
15. H a ro ld  U re y  w as c a u g h t sm o k in g  c ig a re t te s  b a c k  o f th e
g y m n a s iu m . N a u g h ty , n au g h ty .
16. L e e -o -n a rd  D a e m s p ay ed  u s  a  v is it.
17. C am p u s th e s p ia n s  s ta g e  a  fa rce  ca lled  “ B illy " . T h e  usua l
a m o u n t o f ap p la u se  a c c e p te d , g lad ly .
18. S am e “ h a m s” g o  th ro u g h  a r e p e tit io n  o f th e  n ig h t  be fo re .
19. S o p h o m o re s  s ta g e  first S e n tin e l dan ce .
20. B ru in s  b ad ly  d e fe a te d  by  W . S. C. in t r a c k  m ee t. S co re ,
84 to  47.
22. A r t  c la ss  s t r a y  fro m  th e  a r t  ro o m  to  c o m m u n e  w ith  n a tu re .
A t a  la te  h o u r , n o  w o rd  h ad  been  h e a rd  f ro m  th re e  of 
th e  p a r ty .
23. M a sq u e rs  ho ld  a m e e tin g  a n d  e le c t o ff ic e rs  fo r  n e x t y ea r.
24. C o-eds s ta g e  a  p r e t ty  fo o t ra c e  a ro u n d  th e  oval. R u th  M c-
H affie w ins by  a nose .
25. A n o th e r  ca n d y  sa le  h e ld  in th e  m a in  hall. D o n ’t k n o w  w ho
ga v e  it, b u t th e  u su a l fu d g e  an d  “ ta ffy "  w as so ld .
26. L a s t  b ig  e v e n t o f th e  y e a r  h e ld , th e  J u n io r  P ro m . J a y
E c to r  p re se n te d  w ith  a  fo u n ta in  pen  by  th e  c la ss  fo r 
h is se rv ic e s  as m a n a g e r  of th e  y e a r  book .
30. E x a m in a tio n s  b eg in  a n d  we leav e  off.
G o o d -b y e  till n e x t  year.
C A M P U S  C A L E N D A R  E D IT O R .
P a g e  One H un d red  E ig h ty -s ix
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12. R eg is tra tio n  begins.
13. T h e  n ex t, a li t t le  o f the  sam e. A to ta l  of 248 fre sh m en .—
la rg e s t in the  h is to ry  of th e  U n iv e rs ity .
14. B ig  c lass figh t dow n  to w n  b e tw een  th e  fro sh  a n d  sophs.
F ro sh  all a p p ea red  on th e  cam p u s n e x t day  w ith  ha ir 
cu t s h o r t  in fron t.
15. Ju n io r  c lass  e lec ts  o fficers fo r the  year, a lso  a new  1918
S en tin e l ed ito r. S he rid an  b o y s g ive the  first dance  of 
th e  se m e s te r  a t  th e  E lk s ’ hall.
18. F re sh m e n  g irls  a re  g iven  a se t of d ifficu lt ru les  to  ab id e  by
fo r one w eek.
19. F a c u lty  sen d s o u t the  g lad  new s th a t a g ra d e  o f “ D ” will
be g iven  to  all d ro p p in g  a co u ise  a f te r  S ep tem b er 23.
20. S en tine l ed ito r  chooses sta ff a n d  h an d s o u t w ork  due D e­
c em b er 15. H e  lives in hope.
21. F ir s t  c o n v o ca tio n  o f th e  se m e s te r  held, a lso  the  first s in g ­
ing  on th e  steps. E v e ry b o d y  g e ts  a try o u t fo r c h ee r­
leader.
22. F a c u lty  stag e  a re cep tio n  and  dance  a t the  gym . E v e ry ­
bo d y  w as fo rm a lly  in tro d u ced  and  ex p ec ted  to  rem  
b e r it th e  re s t  of the  year.
25. E s th e r  Jaco b so n , S en tin e l m an ag e r, pu ts  o u t th e  first Sen
tine l no tes .
26. F o o tb a ll squad  sh o w in g  well in p rac tice . B e tte r  m ate ria l
show n  th a n  la s t year.
27. S o ro r itie s  a d o p t new  ru les, s tra ig h t  a n d  to  th e  po in t.
28. A n n u a l c lass figh t b e tw een  th e  fro sh  a n d  sophs. S ophs
bad ly  b ea ten . T en  ducked  in b a th  tub.
28. M cQ u arr ie  back  in th e  foo tb a ll team .
29. F re sh m en  hold  first m e e tin g  and  dec ide  to  p a in t th e  “ M ’’
th e  first S a tu rd a y  in O c to b e r.
30. F ir s t  S en tin e l d ance  hap p en s. B ig  success. L o ts  o f m oney
T h e  m o n th  of S e p te m b e r  ends w ith  a so lem n  crash .
P a g e  O ne  H u n d re d  E ig h ty - s e v e n
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2. G lo o m  a ro u n d  th e  K a im in  office. A. S. U . M . e x e c u tiv e
c o m m itte e  a n n o u n c e s  a la ck  o f  fu n d s , th e re fo re  b u t  one  
issu e  o f th e  p a p e r  a w eek .
3. E v e ry b o d y  o u t w ith  a k o d a k  ta k in g  p ic tu re s  fo r  th e  S en tin e l.
4. M rs. K . W . J a m e s o n ,  d e a n  o f w o m e n , s e ts  e a r ly  d a te  fo r
g ir ls ’ p le d g e  day .
5. D o rm  ro b b e d . W a tc h  s to le n . E v e ry b o d y  ex c ite d . N o b o d y
h u rt.
6. C h a n c e llo r  c h a n g e s  sy s te m  o f h a n d lin g  s tu d e n t  fu n d s.
P la c e d  in th e  b a n k . U n iv e rs i ty  b a n k  boo k . L o a d  off 
th e  s tu d e n t  m a n a g e r ’s m ind .
7. V a r s i ty  fo o tb a ll  te a m  d e fe a ts  U n iv e rs i ty  o f S o u th  D a k o ta .
C o -ed  P ro m  h e ld  a t  th e  gy m .
8. T e a m  a r r iv e s  h o m e. G iven  a  b ig  re c e p tio n . S tu d e n ts  a n ­
n o u n c e  a  sn e a k  d ay  fo r  th e  fo llo w in g  M o n d ay .
9. F i r s t  “sn e a k  d a y ” o f th e  y e a r . D a n c e d  a ll m o rn in g  a t  th e
g y m  an d  all a f te rn o o n  a t G re e n o u g h  P a rk .
10. F r a t s  a n n o u n c e  e a r ly  p le d g e  day . D a te  s e t fo r  D e c e m b e r  9.
11. F i r s t  n o tic e  a p p e a rs  to  g e t  p ic tu re s  ta k e n  fo r  th e  S e n tin e l.
N o  m ad  ru s h  ex p e c te d ,— u n til la te r .
12. “ M ” b o o k s  d is t r ib u te d  a t  th e  Y . M . C. A. s to re .
13. G re e n  ca p s  ap p e a r . O n  so m e  v e ry  b eco m in g .
16. T h e s p ia n s  h o ld  t ry o u t  fo r  th e  J u n io r  p lay .
17. E v e ry b o d y  g e t t in g  d a te s  fo r  th e  f ro sh  dan ce , to  b e  h e ld
F r id a y  n ig h t.
18. S o ro r i ty  p le d g e  d a y  fo r  u p p e r  c la ssm en .
19. F i r s t  s tu d e n t  c o n v o c a tio n  h e ld . E v e ry b o d y  ex c ite d  o v e r  th e
fu n d s . N o th in g  d one .
20. F ro s h  a n d  so p h o m o re  d a n c e  h e ld . B ig  c ro w d  an d  so m e
d is a p p o in te d  c h a p e ro n s .
21. G rizz lie s  b e a t  G o n z a g a  20 to  0.
23. M u s ty  ta k e s  h is  f re s h m a n  c la ss  o u t on  th e  o v a l fo r  th e ir
d a ily  e x e rc ise .
24. M a n a g e r  J o h n  P a t te r s o n  o f th e  A. S. U . M . p a s se s  a  p e ­
ti t io n  fo r  a ll th o se  w ish in g  to  g o  to  th e  B o z e m a n  g am e .
25. A  b u n c h  o f S ig m a  N u  “ h o b o e s ” a r r iv e  f ro m  P u llm a n  to
w itn e s s  th e  g a m e  S a tu rd a y . T h e y  m a rc h  to  th e  gy m  
w h e re  th e y  p lu n g e  in to  th e  sh o w er.
26. S in g in g  on  th e  s te p s .
27. D ie tz ’s f ig h tin g  sq u ad  a r r iv e s .  B ig  r a lly  h e ld  d o w n  to w n .
28. W . S. C. d e fe a ts  M o n ta n a ,  27 to  0. T h e  d ay  w as co ld  an d
d re a ry , b e fo re  an d  a f te r  th e  g a m e . D a n c e  h e ld  in th e  
g y m . W h a t  w o u ld  we d o  w ith o u t o u r  g y m ?
30. S o m e b o d y  s to le  o n e  o f  th e  G reek  c a s ts  w h ich  a d o rn s  th e
m a in  hall. I t  w as fo u n d  in o n e  o f th e  w a s te  b o x es , 
b ro k e n . O h , S k in k ! O h , S k in k !
31. V a r s i ty  “ h o b o e s ” m e e t to  d iscu ss  B o z e m a n  tr ip . R o x
R ey n o ld s  e le c te d  ch ie f o f tr ib e .
P a g e  One H u n d red  E ig h ty -e ig h t
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1. C a s t se lec ted  fo r  th e  ju n io r  p lay , “A n A m erican  C itiz e n ” ;
re h e a rs a ls  co m m en ce .
2. “K e w p ie ” S tu a r t  a r r iv e s  on th e  cam p u s. S am e sm ile  and
sam e  c h e ru b  a c tio n s .
3. A n n o u n c e m e n t co m es th a t  th e re  w ill be n o  sp ec ia l t ra in
to  B o zem an . G loom .
4. B ru in s  p lay  A g g ie s  to  a tie. 6 to  6.
5. P re c e d e d  b y  “ C h ief” R ox , th e  V a rs i ty  “ h o b o e s” a r r iv e  fro m
B o zem an . O n e  o f th e m  is d e ta in e d  b y  th e  d e p o t cop 
fo r  h is fa re , b u t b e in g  an  ab le  law  s tu d e n t, a rg u e d  h im  
o u t o f it.
6. F lo re n c e  G e tty s  a ssu m e s  full c h a rg e  o f th e  ju n io r  play .
7. E le c tio n  day , b u t no  one  p a id  a g re a t  dea l o f  a t te n t io n  to
it. a s  th e y  w ere  n e a r ly  a ll u n d e r  age.
8. N ew s co m es to  B u s in ess  M a n a g e r  H a r r y  S m ith  th a t  a
le g a c y  o f $8,000,000 a w a its  so m e  s tu d e n t h ere .
9. S. O . S. to n ig h t. P r e p a r in g  fo r  th e  M iss io n a rie s  gam e.
10. A lm o s t th e  e n tire  s tu d e n t  b o d y  p a ra d e  th e  s t r e e ts  o f M is­
so u la , a ro u s in g  pep  fo r  th e  g a m e  to m o rro w .
11. G rizz lie s  w h ip  W h itm a n , 17 to  0.
13. So  fa r. fo u r  s tu d e n ts  have  had  th e ir  p ic tu re s  ta k e n  fo r th e
S e n tin e l.  G ood  s ta r t  c o n s id e r in g  th e  fa c t th a t  th e y  h ave  
on ly  b een  a  m o n th  m a k in g  up  th e ir  m in d s. “ C o u rag e , 
C am ille , c o u ra g e .”
14. M en m e e t to  d iscu ss  H i-J in x  p lans.
15. W o rd  co m es th a t  th e  U n iv e rs ity  o w n s  520 a c re s  o f lan d  on
M o u n t S en tin e l.
16. A. S. U . M . u n a b le  to  sch ed u le  a fo o tb a ll g a m e  fo r  T h a n k s ­
g iv ing .
17. F i r s t  copy  fo r  S e n tin e l ap p e a rs . T h e  w h o le  th in g  b lu e -
p en c iled . T h e  jo y s  o f th e  s ta ff  a re  ju s t  c o m m en c in g .
18. M ak in g  20 p o in ts  in th e  la s t  p e rio d , M o n ta n a  d e fe a te d  th e
U n iv e rs ity  o f  Id a h o  20 to  13. T h re e  g ir ls  c lim b  in to  
th e  to w e r  a n d  r in g  th e  bell in h o n o r  o f th e  v ic to ry .
20. C ap ta in  In ez  M o re h o u se  o f th e  g ir ls ’ b a sk e tb a ll  te am  s ta r ts
on  th e  ro u n d u p  fo r  p lay e rs .
21. F ir s t  d o rm  g ir l  c am p u sed .
22. S tu d e n ts  in th e  a r t  d e p a r tm e n t  fo rm  c lub  to  be k n o w n  a s
th e  A rt L eague .
23. F ro m  th e  d o rm : M eals  w ill o n ly  b e  se rv ed  to  th e  re g u la r
b o a rd e rs  a t  th e  C ra ig  H a ll d in in g  ro o m  T h a n k s g iv in g  
day . O h , jo y !
24. S h e rid a n  b o y s  g ive dan ce  a t  th e  K. P . hall.
25. S eco n d  S e n tin e l d an ce  is h e ld . W e  g a th e re d  in m o re
“ s h e c k le s” th a n  an y  o th e r  ju n io r  d ance . O u r  b an k
a c c o u n t sw ells. S o ro r it ie s  have  a  p le d g e  day . T h e
d o rm  n e a r ly  flo a ted  aw ay.
27. M iss  G e tty s  sp e n t th e  g re a te r  p a r t  o f th e  d ay  lo o k in g  fo r
an  a c to r  to  p lay  th e  p a r t  o f W illie  B unn , in th e  ju n io r  
p lay . . , . .
28. S tu d e n ts  s ta r t  le a v in g  fo r th e ir  T h a n k s g iv in g  v aca tio n .
29. M o re  leave  to d ay .
30. T h e y ’re  a ll g o n e . C am p u s lo o k s  d e se r te d .
THE SENTINEL
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f te r  a  fo u r  d a y s ’ v a c a tio n , 
s ta r t s  its  fo rm e r  m e th o d  o f a p p e a r in g  tw ice  a 
w eek . J o y  in  th e  jo u rn a l is m  b u ild in g .
M o n ta n a  e n te r s  th e  N o r th w e s t  C o n fe re n c e .
S c h o la rs h ip  r e p o r t s  a p p e a r . H o b o  c lub  ta k e s  la s t  h o n o rs .
“A r t  fo r  a r t ’s s a k e ” w as c le a r ly  s h o w n  in th e  ju n io r  p lay  
g iv en  in th e  M a in  h a ll. M a n y  n ew  th e s p ia n s  a p p e a r  
b e fo re  s c a n t  au d ien ce .
F r a te r n i ty  b o y s  h av e  a p le d g e  d ay . F r o s h  g iv e  a f ree  
d an ce . E v e ry b o d y  cam e  ro u g h -n e c k  s ty le  a n d  w e n t 
aw a y  th e  sam e.
E s th e r  J a c o b s o n  d isc o v e rs  to  h e r  sa d  a m a z e m e n t  th a t  sh e  
h as  n o  “c u ts ” . P e g g y  G arv in  b r in g s  th e  K a im in  s ta ff  in 
so m e  lig h t r e f re s h m e n ts .
R o x  R e y n o ld s  m a k e s  a n  8:30  c lass .
H i-J in x  c o m m itte e  k eep  d a rk  p la n s  fo r  th e ir  fe te .
W o rd  c o m es  f ro m  G u ssie  S c h e rc k , w h o  h a s  b een  in th e
h o sp ita l ,  th a t  h is  m e lo d io u s  v o ice  w ill so o n  be h e a rd  
on  th e  c a m p u s  ag a in .
M o r t D o n o g h u e  a c c e p ts  a  jo b  a t  th e  g y m  p o s in g  a s  o n e  
“w ith  a p e r fe c t  s ta n d a rd  p h y s iq u e ” .
C. S. A. e n te r ta in  a t  th e  g y m  w ith  a  d ance .
G irls  d e c la re  th e ir  in te n t io n s  o f  s ta r t in g  a  b o y c o t t  on  H i-
J in x , o w in g  to  th e  h ig h  c o s t o f e n tra n c e .  T h a n k s  g ir ls .
F a c u l ty  tu rn  d o w n  p e tit io n  a s k in g  fo r  a lo n g e r  X m a s  v a ­
ca tio n . T o o  m a n y  fu n n y  n a m e s  a p p e a r  o n  p a p e r , such  
a s  “ S lip p e ry  S lim ” , an d  “ C a la m ity  A n n ” ,
H i- J in x  h e ld . P r ic e  cu t h a lf  in tw o . T h a n k s  to  th e  g ir ls  
an d  th e  K a im in . E v e ry b o d y  g o t  lo ts  o f p re s e n ts ,  an d  
th in g s  an d  stuff.
S c h o o l le ts  o u t fo r  a tw o  w e e k s ’ ho lid ay .
S e v e ra l b a s k e tb a ll  p la y e rs  tra v e l to  H e le n a .
T h e  sam e  se v e ra l cam e  b ack .
N o th in g  m o re  h a p p e n s  th is  m o n th .
P a g e  O n e  H u n d r e d  N in e ty
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4. S o m e  s tu d e n ts  cam e  b a c k  to  sch o o l to d a y . S o m e  w ill
co m e M o n d a y ; so m e  w ill p ro b a b ly  c o m e  la te r .
5. “ C h ie f” a n d  “ B o o b ” b o th  a p p e a re d  o n  th e  c a m p u s  w ith  a
b ra n d  n e w  h a ir c u t  an d  a c ig a r  ap iece . B a sk e tb a ll  
g a m e  w ith  W h itm a n .  M o n ta n a  37, W h itm a n  27.
6. A n o th e r  b a s k e tb a ll  g a m e  w ith  W h itm a n .  M o n ta n a  lo se s
31 to  29.
8. A . S. U . M . ex e c u tiv e  c o m m itte e  a p p o in ts  co m m iss io n  to
in v e s tig a te  H e le n a  b a sk e tb a ll  tr ip .
9. H a z e l B a ird  se le c te d  to  r e p re s e n t  th e  U n iv e rs i ty  in d e b a te .
F i r s t  w o m a n  to  h o ld  th is  h o n o r  in  six  y e a rs .
10. P a t te r s o n  re s ig n s  as m a n a g e r  o f A. S. U . M.
11. P a t te r s o n  a s su m e s  d u tie s  ag a in . R e s ig n s  in th e  a f te rn o o n .
12. B a sk e tb a ll  b o y s  p la y  Id a h o  a n d  b e a t  ’em  25 to  21.
13. B b. b o y s  p lay  ’em  a g a in  a n d  b e a t  ’em  ag a in , 21 to  19.
15. C h in g  H a n  C h en , a C h in e se  s tu d e n t ,  re c e iv e s  a  d e g re e  in
A. B. F i r s t  C h in a m a n  to  rec e iv e  a d e g re e  a t  th e  U n i­
v e rs ity .
16. E v e ry b o d y  h a p p y — e x a m in a tio n s  c o m m e n c e  to d ay .
17. J o h n  T . C. w as a b s e n t  to d a y , su f fe r in g  w ith  a  c o u p le  o f
b o ils  o n  h is  neck .
18. A. S. U . M . ex e c u tiv e  c o m m itte e  m e e ts  C h a n c e llo r  E l l io t t
in r e g a rd  to  H e le n a  b a sk e tb a ll  tr ip .
19. “ W e  T o g e th e r  W i l l” , s lo g a n  w in s fo r  J a m e s  A sh u r  K in g ,
o n e  o f  o u r  p ro m is in g  a r t is ts ,  ten  “b u c k s” f ro m  th e  M is­
so u la  C h a m b e r o f  C o m m erce .
20. E d g a r  C. R a in e  le c tu re s  on  A la sk a  a t  U n iv e rs ity .
22. F i r s t  e lo p e m e n t a t  th e  d o rm . I s a b e lla  S ta r r e t  m a rr ie s
J o h n  B eas ley , a b o y  fro m  h e r  h o m e  to w n .
23. “ P e g g y ” M ille r a d v e r t is e s  fo r  t in fo il to  sell. M o n ey  to  go
to w a rd  f u rn i tu r e  fo r  th e  K a p p a  “d o b e ” .
24. H e n ry  T laxo  d e liv e rs  a le c tu re  on  “ R a t io n a l is m ” .
25. A r t  L e a g u e  h ad  a c a n d y  pull a t  th e  h o m e  o f M rs. W .
C u s te r . R e s u l t :  R o x  a n d  J. A s h u r  K in g  h av e  a  ne 
h a irc u t.
26. B o y s on  th e  c a m p u s  b e g in  b o r ro w in g  th e ir  fu ll d re s s
c lo th e s  fo r  th e  A th le tic  ball.
29. A th le t ic  b a ll a c tu a lly  h ap p e n s . A  lo t o f fine d re s se s , bi
yo u  c o u ld n 't  see  ’em  on  a c c o u n t o f  th e  “ d a rk  l ig h t” .
30. R e g is t r a t io n  fo r  s e c o n d  s e m e s te r  b eg in s.
31. A li t t le  o f  th e  sam e . M o re  e x p e c te d  to m o rro w .
P a g e  O n e  H u n d r e d  N in e ty - o n e
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1. E d i to r  o f th e  1918 S e n tin e l p o s ts  n o tic e  “ th a t  n o  p h o to s
w ill b e  a c c e p te d  a f te r  S a tu rd a y ,  F eb . 3 rd ” . T h e y 'r e  n o t 
h a lf  in.
2. B ru in s  an d  A g g ie s  m u ss  o n e  a n o th e r  up  a t  th e  g y m  p la y in g
b a sk e tb a ll .  A g g ie s  g e t  30 fa lls , B ru in s  5.
3. R e p e t i t io n  o f th e  n ig h t  b e fo re . V a r s i ty  15, F a rm e r s  31.
5. J o e  T o w n s e n d  leav es  sch o o l to  a c c e p t a  p o s it io n  o n  th e
B o z e m a n  D a ily  C h ro n ic le .
6. S ig m a  C hi p le d g e s  c le a n  th e  w a lk s  a ro u n d  th e  cam p u s.
7. A n o th e r  b ig  s ta m p e d e  fo r  d re s s  s u its  fo r  th e  “ L e a p  Y e a r
D a n c e ” .
8. M e rry  su n sh in e  b r in g s  m a n y  fu s se rs  to  th e  c a m p u s  w alks .
9. J o u rn a l is m  sch o o l h o ld s  f irs t b ig  m ix e r.
10. F i r s t  sq u a d  o f  b o y s  in B. V. D ’s a p p e a r  fo r  th e  tra c k .  S m o k ­
in g  cu t o u t fo r  a  d ay  a t  le a s t.
12. M a sq u e rs  a n n o u n c e  th e  s ta g in g  o f  “ B lack  ’E l l”, a  o n e -a c t
w a r  d ra m a  fo r  co n v o c a tio n .
13. G irls  a b o u t  th e  sch o o l s ta r t  g e t t in g  d a te s  fo r  th e  L e a p  Y e a r
d a n c e  F r id a y .  G re a t sp o r t ,  hey , g ir ls ?
14. B ru in s  leav e  to  p la y  b a s k e tb a l l  w ith  I n la n d  E m p ire  team s.
15. F a c u l ty  a n n o u n c e s  c a s u a l ty  lis t  o f  81 w h o  w ill lo se  o n e  o r
m o re  c r e d i ts  fo r  cu ts .
16. C h a r te r  d a y  e x e rc is e s  h e ld  a t  th e  U n iv e rs ity .
17. T h e  b e s t  d an ce  o f  th e  se a so n  h e ld  a t  th e  g y m , th e  seco n d
L e a p  Y e a r  b a ll.
18. G rizz lie s  r e tu rn  h o m e  a f te r  lo s in g  five s t r a ig h t  g am es .
19. J im  F r y  h ad  h is  p ic tu re  ta k e n  fo r  th e  S en tin e l.  A l i t t le
c o m p e tit io n ,  hey , C ro w e?
20. A  p ro te g e  o f L u k e  M c L u k e  a p p e a rs  on th e  c a m p u s  in th e
p e rs o n  o f  o n e  “ R o c k s” R ey n o ld s . H e  w r i te s  “ H a rd  
S tu f f ’ fo r  th e  K a im in .
21. F i r s t  re h e a r s a l  f o r  “ B lack  ’E l l” .
22. W a s h in g to n ’s b ir th d a y .  W e  w e n t to  sch o o l.
23. L a c k  o f  te n o r s  a n n ih i la te s  th e  G lee c lu b  fo r  th e  y ea r.
24. K a im in  e d i to r  a d v e r tis e s  fo r  an  office b oy , o f fe r in g  a  s a la ry
eq u iv a le n t to  th a t  o f  th e  e d ito r .
25. A r t  L e a g u e  h a s  a  r ip - ro a r in g  B o h e m ia n  w o rk  m ee tin g .
26. I l e a r s t  b ra n d  is v o te d  b y  th e  d o rm  g ir ls  as th e  m o s t p o p u la r
fic tio n .
27. S tu d e n ts  lo o se n  up  to  th e  tu n e  o f  $1,500 fo r  th e  p r iso n
ca m p s  in E u ro p e . S h e rm a n  w as r ig h t.
28. D o c  E lro d  p lu ck s  th e  f irs t b u t te r c u p  o f th e  sea so n .
P a g e  O ne H u n d red  N in e ty - tw o
THE S E N T I N E L
iMarrlj
1. P r im a ry  e le c tio n  h e ld  fo r  A. S. U . M . officers.
2. Je n k in s  ru n s  s h o r t  o f c ig a rs  so  th e  la w y e rs  o rd e r  a n o th e r
m ix e r. D a te  to  be a n n o u n c e d  la te r.
3. F ra n k  G a u lt e lec ted  d e le g a te  to  s tu d e n t  e x ecu tiv e  com ­
m itte e ;  E d  S im p k in s  e lec ted  m a n a g e r  o f A. S. U. M. 
M ilita ry  tra in in g  w ins b y  a th re e - to -o n e  sco re .
5. B ill K a n e  w e n t to  bed  y e s te rd a y  a n d  fo rg o t to  g e t  up  fo r
h is c la sse s  to d ay . A lice  S ch w efe l h a s  b een  w e a rin g
c re p e  all day . C h ee r up A lice, ev e ry  sch o o l h a s  its  R ip 
V a n  W in k le .
6. A fte r  a t te n d in g  co lleg e  fo r  a p e rio d  of th re e  y e a rs , G ra g g
le a rn s  th a t  an  a la rm  clock  is a l i t t le  in s tru m e n t  w h ich  
is u sed  to  k eep  s tu d e n ts  in bed  an  h o u r  lo n g e r.
7. T h e  Io ta  N u  su b m a rin e d  th e  A lp h a  D e lta  A lp h as  in th e
f irs t o f a s e r ie s  o f in te r - f r a te rn i ty  b a sk e tb a ll  gam es. 
C a su a lty  72 to  2.
8. A n ad  a p p e a r in g  in th e  K a im in , p re se n te d  b y  so m e  u n ­
h a p p y  F ro sh , “ W a n te d , a  W ife — S he m u s t h av e  b ig  
b ro w n  ey es fu ll o f fire, th a t  seem  to  b o re  in to  o n e ’s 
v e ry  s o u l’’. P a tie n c e , m y  frien d .
9. S o p h o m o re s  ho ld  e lec tio n  o f officers fo r  n e x t y e a r ’s S en ­
tin e l. R ox  R ey n o ld s  e lec ted  ed ito r . A lex  S w a n e y  b u s i­
n ess  m a n a g e r . W e  w ish  y ou  all th e  su ccess  in th e  w o rld  
b oys, heav e  to.
S eco n d  jo u rn a lism  m ix e r  held .
10. T h e  la s t  o f  th e ' m o u n tin g s  fo r  th e  e n g ra v e r  le ft th e  U n ‘
v e rs ity  to d ay .
11. T h e  A r t  L e a g u e  in d u lg es  in a n o th e r  “ ro u g h ’’ w o rk  m ee t
ing . T h e  e v e n in g  en d ed  w ith  "R in g  a ro u n d  th e  Rc 
a n d  “ D ro p  th e  h a n d k e rc h ie f” .
12. M a sq u e rs  s ta r t  re h e a rs a ls  fo r  “ B lack  ’E ll" , a o n e -a c t w
d ra m a  to  be s ta g e d  a t  co n v o ca tio n .
13. S ig m a  N u s su b m e rg e d  by  Io ta  N u s  in fa s t  b a sk e tb a ll  g am
14. C h e s te r  R o e c h e r  co u n ts  th e  g ra v e s  in th e  cem eti
n ig h t.
15. A. S. U . M. v o te s  to  p o s tp o n e  tu g -o f -w a r  d ay  till som e
in M ay. R a th e r  lu ck y  fo r th e  so p h s , we th in k .
16. I o ta  N u s cop  th e  in te r - f r a te rn i ty  b a sk e tb a ll  se rie s .
17. L aw y e rs  g iv e  a d an ce  a t  th e  gym .
19. O u r tim e  fo r  w r itin g  c o p y  fo r th is  b o o k  is fa s t  d ra w in g  to
a clo se . C an  a lm o s t see th e  finish.
20. T h e  fin ish  h as  com e. F ro m  th is  p o in t we leave  th e  cam pu
c a le n d a r  to  o u r  w o r th y  su c c e sso rs , R o x  R ey n o ld s  and  
staff.
P a g e  O n e  H u n d re d  N in e ty - t h r e e

GOOD BYE
P a g e  O n e  H u n d re d  N in e ty - f iv e
BUTTE’S G REA T FREE PLAYGROUND
Montana State University
T h e  M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty  in c lu d e s  th e  fo llo w in g  co lle g e s  an d  s c h o o ls :
F O R  G R A D U A T E S — C o u rse s  in th e  v a r io u s  d e p a r tm e n ts  a re  o ffe re d  le a d in g  
to  M a s te r  o f A r ts .  W o rk  m a y  be p u rsu e d  w ith o u t r e fe re n c e  to  a  d eg ree .
T H E  C O L L E G E  O F  A R T S  A N D  S C I E N C E S — A fo u r -y e a r  c o u rse  le a d in g  
to  th e  d e g re e s  o f B a c h e lo r  of A r ts  o r  B a c h e lo r  o f  S c ien ce .
T H E  S C H O O L  O F  E D U C A T I O N — A tw o -y e a r  c o u rse  le a d in g  to  th e  U n i­
v e r s i ty  T e a c h e r s ’ C e rtif ic a te . H o ld e r s  o f th is  c e r t i f ic a te  m a y  te a c h  in  a n y  h ig h  
sch o o l in M o n ta n a  w ith o u t  e x a m in a tio n . S tu d e n ts  r e g is te r  in th is  s c h o o l in  th e  
J u n io r  y e a r , a t  th e  s a m e  tim e  r e ta in in g  id e n t i ty  in so m e  o th e r  s c h o o l, co lle g e  o r  
d e p a r tm e n t ,  re c e iv in g  a t  th e  c lo se  b o th  th e  b a c h e lo r s ’ d e g re e  a n d  te a c h e r s ’ c e r ­
tif ica te .
T H E  S C H O O L  O F  L A W — A th re e -y e a r  c o u rs e  le a d in g  to  th e  d e g re e  of 
B a c h e lo r  o f L aw s . T w o  y e a rs  o f ac a d e m ic  w o rk  is r e q u ire d  fo r  a d m is s io n  to  th is  
sch o o l. P ro v is io n  is m ad e  fo r  -sp e c ia l s tu d e n ts ,  n o t  le a d in g  to  d eg re e .
T H E  S C H O O L  O F  F O R E S T R Y — A fo u r-y e a r  c o u rse  le a d in g  to  th e  d e g re e  
o f B a c h e lo r  o f  S c ien ce .
T H E  S C H O O L  O F  C O M M E R C E — A fo u r -y e a r  c o u rse  le a d in g  to  th e  d e g re e  
o f B a c h e lo r  o f A rts , d e s ig n e d  to  p ro v id e  v o c a tio n a l t r a in in g  fo r  s tu d e n ts  p re ­
p a r in g  fo r  b u s in e s s  o r  a llied  l in e s  o f w o rk .
T H E  S C H O O L  O F  P H A R M A C Y — T w o -y e a r  an d  th r e e -y e a r  c o u rs e s ;  a lso  a 
fo u r -y e a r  c o u rse  le a d in g  to  th e  d e g re e  o f  B a c h e lo r  o f  A rts .
T H E  S C H O O L  O F  M U S IC — C o u rse s  in b o th  v o c a l an d  in s tru m e n ta l ,  th e  
l a t te r  in c lu d in g  p ia n o  an d  v io lin .
T H E  E X T E N S I O N  D E P A R T M E N T — L e c tu re s  an d  le c tu re  c o u rs e s  o ffe red  
in a n y  s e c tio n  o f th e  s ta te .
T H E  C O R R E P O N D E N C E  D E P A R T M E N T — I n s tru c t io n  g iv e n  th ro u g h  
h o m e  s tu d y  c o r re s p o n d e n c e .
T H E  B U R E A U  O F  P U B L I C  I N F O R M A T I O N — O ffe rs  in fo rm a tio n  free  of 
c h a rg e  to  a n y  c itiz e n  o f  M o n ta n a , on  a n y  su b je c t.
T H E  B I O L O G I C A L  S T A T I O N — A s ix -w e e k s ’ s e s s io n  a n d  o u t-o f -d o o r s  s tu d y  
o f B io lo g y  a t  F la th e a d  L ak e .
T H E  S U M M E R  S E S S I O N — A s ix -w e e k s  s e ss io n , in c lu d in g  re g u la r  u n iv e rs ity  
w o rk  an d  p ro fe s s io n a l s tu d y .
T H E  S C H O O L  O F  J O U R N A L I S M — A fo u r -y e a r  c o u rse  le a d in g  to  th e  d e ­
g re e  o f  B a c h e lo r  o f A rts .
H O M E  E C O N O M IC S — A fo u r -y e a r  c o u rse  le a d in g  to  th e  d e g re e  o f B a c h e lo r  
o f S c ience .
T h e  U n iv e r s i ty  o p e n s  fo r  th e  f irs t s e m e s te r  on  T u e s d a y ,  S e p ­
te m b e r  11th. O n e  m a y  e n te r  a lso  th e  s e c o n d  s e m e s te r ,  J a n u a ry  
29 th  o r  th e  su m m e r  se ss io n .
F o r an y  in fo rm a tio n , a p p ly  to
THE REGISTRAR, University
M IS S O U L A , M O N T A N A
T H E  S E N T I N E L
7 A N O L  Toilet
Preparations
l*rice, 2 5 e  p e r  T u b e ;  bn r u e  J a r , 5 0 c . = 
“Z A N O I,”  D IS A P P E A R IN G  C R E A M  |  
A. d e l i g h t f u l  p r e p a r a t i o n  f o r  s o f t e n i n g  i  
v h i t e n i n g  th e  s k in  a n d  i m p r o v in g  g
L a r g e  J a r , 50c . |  
P E R O X ID E  C R E A M  
in  i t  w h i t e n s  t h e  s k in  1  
A m ild  b u t  e f f e c t i v e  g  
h e a l s  w i t h o u t  b u r n i n g ;  h a s  a  g
I t  c o o ls  a n d  s o o th e s  t h e  h e a te d  
s u r f a c e  a n d  p r e v e n t s  p e e l in g .
, 25 c  p e r  T u b e t  L a r g e  J a r , 50c . 
“ ZA V O L ” F R E C K L E  C R E A M  
, 25c  p e r  T u b e ;  L a r g e  J a r , 50c . 
“Z A X O L ” R E A L T Y  C R EA M  
, 25c  p e r  T u b e ;  L a r g e  J a r , 50c . 
F o r  S a le  B y
O . A N D E R S O N
1  510 S o u th  H ig g i n s P h o n e  500 -
“ M ADE IN M O N TA N A ”cASEYANDYOMPANY
W e Put U p  D ollar  
P a ck a g es o f  
T ribute C hocolates  
S w eet Secret 
C hocolates  
C hocolate  C overed  
Nuts
O u r L ine of Five C en t 
P ack ag es  Is B est
L ook! L ook!
H a v e  Y o u r H a t  C leaned 
an d  B locked a t the
Missoula H at Clean­
ing Shop and Shoe 
Shining Parlor
317 H iggins Ave.
W e C lean  an d  B lo ck  L a d ie s ’ and  
G e n ts ’ H a ts ;  A lso  D ye , C lean  and  
P o lis h  A ll K in d s  o f  S h o es . W e  D o 
th e  B e s t W o rk  in W e s t.
S P E C I A L  P L A C E  F O R  L A D I E S
BRANOS
BIJOU
TH E A TR E
P R E S E N T IN G
W . V . M . A . V audeville 
R oad  Shows
New Shows Twice W eekly
Affiliated w ith th e  O rp h eu m  C ircuit and  
U n ited  Booking Offices o f  A m erica
Bijou Concert O rchestra 
Select M otion Picture Features
P a g e  O n e  H u n d r e d  N in e t y - e i g h t
T H E  S E N T I N E L
In  O u r S tore Y ou  W ill Always Find a Com plete Line o f
Dry Goods, Clothing, Shoes
and Ready-to-Wear Garments
O f All Kinds For Every M em ber o f  the  Family 
A T  M O N E Y -S A V IN G  P R IC E S  
W e M ake a S pecialty  of Su its  for Both M en and W om en to  Sell at
$9.90, $12.50, $14.75, $16.50
W h y  P ay $20.00 to $25.00 for the  Sam e Suits?
W e Also M ake a Specialty  of Shoes 
W E  H A V E  A L A S T  F O R  E V E R Y  F O O T  A N D  A P R IC E  FO R  
E V E R Y  P U R S E
W e F it the H ard  to  F it. O u r M otto : “Sam e Goods for Less M oney,
or B e tte r  Goods for the  Sam e M oney.”
J. C. PENNEY CO.
(T he Golden Rule)
123 E . M ain 175 B usy  S to res Y ellow  F ro n t
DOCTOR D. T. CURRAN
WILLARD CA RRIES A C O M PLETE LINE 
O F
0steopatf) HARDWARE
H O U R S : 
9:30 to 12:00 
1 :30 to 5 :30 
7:00 to  8:00
w
Office and  T re a tin g  A partm en ts, 
Second F loor F irs t  N ational Bank 
B uilding, M issoula, M ont.
218  HIGGINS AVENUE 
Missoula, Mont.
P a g e  O ne  H u n d re d  N in e ty -
T H E  S E N T I N E L
It Is What You Are 
That Counts
W e're Experts in Things 
Electrical, and T ha t’s 
W hat Counts
S TU D EN TS LAM PS 
TO A STER  STOVES 
C H A FIN G  D ISH ES 
EL EC TR IC  GRILLS 
EL EC TR IC  IRO NS 
EL EC TR IC  RA DIA TO RS
Missoula Electric 
Supply Co.
Service Electrical 
121 H ig g in s  A v e . P h o n e  1040
W A R D
S T U D IO
F . E . W A R D
WARD MADE TH E PHO TO S 
FOR TH IS BOOK
Scandinavian BE UP TO DATE
American Get Your Sheet
State Bank Music
O F  M IS S O U L A and
Victrola Records
Here
A  G eneral Banking Business You Will Find All the
Transacted Latest Song Hits
At
Hoyt-Dickenson
4  P e r  C e n t  I n t e r e s t Piano Co.
Paid O n  T im e D eposits 218 Higgins Avenue
P a g e  T w o  H u n d r e d
T H E  S E N T I N E L
Missoula Mercantile 
Company
M EN’S CLO TH IN G  
Sporting Goods, Cameras, Groceries 
Dry Goods, Footwear
Silverware, D innerw are, Fine C hina 
Millinery, Office and House Furnish­
ings, Surveying Instruments, Tools of 
All Kinds, Pumps, Engines, Farm Im­
plements, General Hardware, W omen’s 
Apparel, Vehicles and Wagons
T h is  sto re , the  larg est, b est and  m ost p ro g ress iv e  in the  U n i­
v e rs ity  C ity , is the  conceded h e a d q u ar te rs  for e v e ry th in g  one 
needs to  w ear, to  add to  th e  com forts  of hom e, to  eat and  use. 
I ts  tw elve im m ense d ep a rtm en ts , each one a com plete  s to re  itself, 
afford the  w idest v a rie ty  from  w hich to  m ake selections, and 
ev e ry th in g  sold is of the  h ig h est quality , th o u g h , th ro u g h  the 
agency of enorm ous purchases  to  su pp ly  o ur w holesale and  reta il 
trad e , m odera te ly  priced.
M ISSO ULA , M O N T A N A
P a g e  Tw o H u n d red  One
T H E  S E N T I N E L
BUTTE ^ 0 k  0 b  MONT.
THE SATISFACTORY STORE
D ealers in  M en ’s a n d  W o m e n ’s C lo th ing  
a n d  Fu rn ish ings o f  a B etter Q uality
TH E HOM E OF
HART, SCHAFFNER 8c MARX CLOTHES
P a g e  T w o H u n d re d  Tw o
T H E  S E N T I N E L
H. H. BATEMAN
& CO.
Drugs, Books
Stationery
Fine Perfum es, Pow ders and Toilet
Articles
Latest Books of Fiction and School
Books
Stationery and Engraving the Latest
Styles
338 HI GGI NS AVE NU E
Y O U N G  M E N  a n d  
fash io n s  are  tw o  links 
in th e  sam e chain . O ur 
y o u n g  m en ’s appare l 
appeals to  th e  b es t 
d resse rs— it em bodies 
sty le , ch a rac te r , p a tte rn  
a nd  q u a lity  of th e  b est. 
B u tte  m ean s S iegel’s 
w h e n  i t  c o m e s  t o  
clo thes.
B u tte , M o n tan a
W hen You Visit Butte 
Call A t
GAMER’S
C O N FE C T IO N E R Y
133 W . PARK STR EET
For a D ainty Lunch < 
a Refreshing D rink
Try a Box o f Our Candies
W h ic h  A r e  A lw a y s  F re sh  
a n d  W h o le s o m e
We Furnish 
Homes 
Complete
O rd er by mail, we pay 
the freight. Im m ense 
w arehouses filled with 
the newest in hom e 
furnishings.
Low prices, easy terms.
Brownfield- 
Canty Co.
48-54 W . P ark  S t., Butte
P a g e  T w o  H u n d red  T h re e
T H E  S E N T I N E L
If You Live Away 
From Butte
— it d o esn 't b a r  you  from  becom ing  a p a tro n  of th is  s to re
SYMONS IS AN 
ALL-OVER-THE-STATE 
STORE
S ym ons p a tro n s  live everyw here  in M ontana. T h e  fact of th e  m a tte r  is 
these  ou t-o f-tow n  cu sto m ers  ran k  am o n g  th is  s to re 's  m ost sa tisfied  cus­
tom ers.
THROUGH SYMONS MANY 
SPLENDID FACILITIES
— this  s to re  has b u ilt up a very  ex tensive  p a tro n a g e  in M ontana. W h a t’s 
m ore it is g ro w in g  all th e  tim e. T h e  reason  is plain
ASSORTMENTS, SERVICE 
AND LOWEST PRICES
T h ese  are  the  fac to rs  th a t  have co n tr ib u ted  to  m ak in g  th is  s to re  the 
B ig  S to re  th a t  it is— th e  s to re  for all th e  people of M ontana
SYMONS
DRY GOODS COMPANY
B U T T E , M O N T A N A
T H E  S E N T I N E L
c H E  B E S T  alw ays costs less if i t ’s q ua lity  you 
w ant. W e can give you the 
best all the  tim e, and th a t  for 
less th an  all the  rest.
T E L E P H O N E
48
Florence Laundry 
Com pany
Stylish Footwear
Ju st A rrived  
From
Eastern Style Centers
A t
Mapes 8C Mapes
N e x t  to  E m p re s s  T h e a tr e  
Missoula, Mont.
iivnoivtoiva. 
Billiardy , k 
<md Bowlin.® X
4l.W.Park^. V
2 ^  floor ^  
THOMS' BI9CK ■  
JackiJlWbel U
W h en  in B utte try  the  real
Mexican 
Style 
Dishes
A T
The Original Tamale 
and Chile Parlor
V. TRUZZOLINO, Prop. 
120 W . Park St.
P a g e  T w o  H u n d r e d  F iv e
T H E  S E N T I N E L
T H E  O L D E S T  NATSGNAL B A NK  »N MONTANA
OFFICERS
F. H . LUSK, President F. H . ELMORE, Vice-President
NEW ELL G O U G H , Cashier G. A. BRIEBACH, Asst. Cashier
FflFST NATIONAL 
BAMF
MISSOULA, MONTANA
CAPITAL A ND SURPLUS . #300,000.00 
TOTAL RESOURCES . . #2,000,000.00
A GENERAL BANKING BUSENESS 
TRANSACTED
IN TEREST PAID O N  D EPOSITS IN  OUR SAVINGS DEPARTM ENT 
A T 3 PER CENT PER ANN UM
M       .........
P a g e  T w o  H u n d r e d  S ix
T H E  S E N T I N E L
BUTTE
MONTANA’S GREATEST STORE
W here Shopping By Mail
Is Most Satisfactory and Convenient
Mail o rders are filled as carefully  as th o u g h  you were 
in the  store  and p ersonally  m ak ing  yo u r selections, w ith 
the added ad van tage  of the  larg est, m cst com plete stocks 
of dependable m erchandise  in th e  n o rth w est to  choose* 
from.
O ur prices for the  best are no h igher than  is asked  else­
w here for u ncerta in  kinds, and alw ays are the  new est 
of fash ions to  be found a t H en n essy ’s. O ut-of-tow n 
residen ts who receive B u tte  papers can take ad v an tag e  of 
every special offering  quoted in our daily advertisem en ts.
Our Free Shopping Service
W e prepay  the  postage or expressage on all mail orders, 
excep ting  for groceries or fu rn itu re  to  any  poin t in M ontana, 
W y o m in g  or Idaho. Sam ples of yard  goods, or prices and 
descrip tions of m erchandise  sen t on request.
Victrolas and All Victrola Records
Pag -e  T w o  H u n d r e d  S e v e n
T H E
College Parties
A re M ade Pleasant 
By
HERRICK’S 
FAMOUS 
ICE 
CREAM
519 S. Higgins Avenue
PH O N E 147 
W holesale R etail
Western Montana 
National 
B A N K
M issoula, M ont.
Surplus and Profits, - $75,000.00
C a p i t a l .............................$200,000.00
K o d ak  S u pp lies an d  F in ish ing  
PIC TU R E  FRAM ES
McKay Art Co.
M issoula, M ontana
U . S. D E P O S IT A R Y
|  G. A. WOLF, President
JO H N  C. LEHSOU, Vice-President 
J. H. T . RYM AN, Cashier
M. L. GULDEN 
Taxiderm ist a n !  F urrier
Every Piece Strictly First-Class a 
and Fully Guaranteed
135 E. M A IN
M issoula, M ontana
T H E  S E N T I N E L
Your Friends
T h is  book co n ta in s  p ic tu res  of y o u r college friends 
— th e  g ran d e s t in th e  w orld . N ow  it  receives y o u r 
p assin g  in te res t. Tom orrow  it w ill be cherished , 
for it is a reco rd — a th re a d  th a t  w ill ho ld  you to  the  
past.
The McKee Printing Company
Is  th e  la rg e s t and  m ost com pletely  equipped p r in t­
in g  and en g rav in g  house in M ontana . W e  p rin ted  
th is  A nnual and it has  been a p leasu re  to  do so 
— we have had sp lendid  co -operation  from  th e  S en­
tinel staff, and  have form ed frien d sh ip s  th a t  we 
hope will be co n tinued  a fte r  you have en tered  y o u r 
busin ess  careers.
The McKee Printing Company
Butte, M ontana
Know U> b„ thi, Tbo Mark of
Mark Rightness
= ^ O I =
T H E  S E N T I N E L
PETERSON’S T he Best in Bread and Pastry M ade by
Drug Store Garden City
Prescription D ruggists 
216 H I G G I N S  A  V E .
Bakery
Alex Benson, Proprietor
Hit' p̂rrutltxi' tn Hurry mine UtmMrii 0
T o ile t Preparations and  
Accessories 
. Parisian Ivory . 
T o ile t Articles, Novelties
T h e  O nly  M odern  Bakery 
In  W estern  M ontana
0
FINE STATIONERY
Retail Store at 116 E. Cedar
PHONE 81 or 569
Simons Paint
A N D
Paper House
p ic tu re  jFram es 
Urt <0oob£i . . . .
312-316 Higgins Avenue 
M IS S O U L A , M O N T A N A
D E M I N G
0 p i t c t a n
3PtoeIer
W A T C H  A N D  JE W E L R Y  
H O S P IT A L
Missoula, M ontana
T H E  S E N T I N E L
Missoula Laundry
Prompt and Careful
Service
TELEPHONE
No. 52
W e Have the Biggest Student Business In Missoula
Mead Transfer 
Company
T R A N S F E R
C A B S
Telephone 38
D o n ’t Forget the N um ber
O nly Complete Transfer Line in City 
149 W . F R O N T  S T R E E T
MISSOULA, MONTANA
R E IN H A R D  
Hardware Co. 
Sporting 
(̂ ootis
HARDWARE, CROCKERY 
PAINTS AND OILS
Phone 238
104 West Main Street
P a g e  T w o H u n d red  E lev en
T H E  S E N T I N E L
T H E  REA SON  
O ur Graduates Are So Successful A fter Leaving School Is 
T H O R O U G H N E S S  
Complete courses in commercial and shorthand, public school 
grades, high school work, steam  engineering, mechanical draw ­
ing. P R IV A T E  LE SSO N S TO  B A CK W A RD  P U P IL S . 
S tart now and make a be tter success of life. No vacations. 
Telephone 1240 R IC E  & MAY, Proprietors.
Missoula Owen Kelley
Hotel
Only the Finest 
K EY  W E S T  and D O M ESTIC
JAS. A. W A L SH , M anager Cigars
M ISSO U LA , M ON TA N A
Steam H eat, Electric Lights, Turkish, E gyptian and Domes­
Electric Bells and Telephones tic C igarettes K ept in Stock
in All Rooms JStUiarb Boom  in Connection
------- 0
R A T E S : Dollar, Dollar and a
Missoula, M ontanaH a lf ; with Bath. Tw o Dollars
•------- 0
BAR IN  C O N N EC T IO N “M E E T  M E A T K E L L E Y 'S ”
i l i u m   i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
T H E  S E N T I N E L
' f f f*  H E annual board spared no 
effort or expense to make the 
“Sentinel” of the 1918 Class 
the best Annual ever issued at the 
U niversity of Montana.
Today this Book receives only 
your passing attention, another day 
is coming twenty-five years hence, 
those of you who preserve this Book 
will prize it above all others in your 
library.
I t has been a pleasure to work 
with your Board in making the cuts, 
and we will be glad to hear from any 
of you who have occasion to buy 
cuts in the future.
Best wishes for your individual 
successes
i&uckke Jtflcars Co.
D ESIG N ERS AND EN G RAV ERS 
ST. PAUL MINNESOTA
T H E  S E N T I N E L
fljameuk
SfaA^don
Office Supply
Company
Pennants and Supplies
For Students and
3ke. C Office
PlaFunjj, I M *
Stam | H i
o |  file- 115 North Higgins Avenue
3own MISSOULA
$15 ALL-WOOL FABRICS
A lso G arm ents  for W om en
Suits and Overcoats
M ade to  O rd e r
F o r  M e n
$15
N o M ore T h a n  $20
Scotch Woolen Mills
“M ill to  Y o u ”
109 E a s t  M ain  M issoula, M ont.
Your Trade
Is Earnestly Solicited By Us
TRY OUR
FANCY A N D  STAPLE
GROCERIES
And You Are Assured of 
Satisfaction
Thomas F. Farley Co.
Reliable Grocers 
MISSOULA, - M ONTANA
P a g e  T w o  H u n d r e d  F o u r t e e n
Make the Most of Your Youth
W e ar the kind of clo thes th a t  are  m ade to  afford the 
g rea te s t p leasure  to the  you n g er people.
You know  it is no pleasure  to  he seen in a garm en t 
th a t  is o u t of da te  or one th a t  m akes you look older 
than  you rea lly  are.
DONOHUE’S CLOTHES
F o r M isses and Y oung  M en. H ave  a dash  of indiv idu­
ality  th a t  p leases y o ung  people.
D O N O H U E ’S
T H E  E C O N O M Y  C E N T E R M IS S O U L A , M O N T A N A
PALACE Cleaning PressingR epairing
M u lle m e r , P ia le  OC K ic k , P ro p s .
M IS S O U L A , M O N T A N A
HOTEL Cleaners
“ Kleaners T h a t Klean”
F IR S T  C L A S S  C A F E  
M erch an t’s L unch, 35c 
T ab le  d ’H o te  S unday D inner,
Call 500-Red
R A T E S : D ollar, D ollar and a 
H a lf;  w ith  B ath , T w o D ollars
W alla  W alla , W ash ing ton
U n d er Sam e M anagem ent
Grand
L. E. W O L F, Proprietor 
506-508 S o u th  H iggins Ave. 
MISSOULA, MONT.
T H E  S E N T I N E L
] .  M. K E IT H , P re s id e n t S. J. C O F F E E , V ice -P res .
R. C. G ID D IN G S , C ash ier
Missoula Trust and 
Savings Bank
Missoula, M ontana
CAPITAL. STO CK  - - $200,000.00 
S U R P L U S .......................  50,000.00
A C C O U N T S  S O L IC IT E D
General Banking Business Three Per Cent On
Transacted Time Deposits
1 I 'H E  assistance o f  th e  A dver­
tisers in  m aking  this num ber 
o f  T H E  S E N T IN E L  a success is 
hereby gratefully ac k n o w led g ed
P a g e  T w o  H u n d re d  S ix teen
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